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^ ^ ?r I s^iY "P^tT s r ^ ^Pt ^ x ^ toT artx 
qxB!^ W r a f f ?? artx ^ «n" I w t f t a t f r ^ x T r T > 
a M t qrrT ^ ^ ' f t i q Y s^Y gof w li T ^ Y 
I ai^nTT 41' w^ i q f x f ^ t ^ awrmY % HTH OT^rr i «m=rT f Y 
^ ^ x ^ 'TSTT aitx 'ra I «T«? QZTTX 
ajtr a r m m ^ t m ' t j : ^ f i f r an?fr S t ^ ^ - ^ ^ r f ^ x ^ 
^ I ^ w ^ ^ gp aprniT t ^ ^ ^ arfTRpT 
^ arT^ T^OT ftfi^ ^ n m I arw WTT 'PTT I I V T ^ T T 
^ '^tg^f 1 « n z i 'TW ' f r T ^ Y I arqnrpf ^ITT ^ 
^ u ^ r ysf- ^ f T ajcr i^^rr i ^ r r JIB I^ gpf^: 
^ ^ ^ »pfr I i T o f - w T sr?^  to^RY ^ " m ^ i r f l i m ' TPT ? 
^ M y ^ m m s t^ -^^rr t i arw m x % : 
f #1 
p ^ t i T I u^ artx QTTT T ^^ «rr I ^^ f - i 
qpfY ^ TO" ^TRi m wrmi: TOT P^T ^^ ^ i 
^ Y ^ I^TTY t z T W f f f I ^f^errt^qT ^^Y ^ o Y 'frtqtl^rf «fr 1 
t^r^nfr ^ i n «rr i 
TSfT I r^^ jl ^t^RiY ^ q^tr ^T ^T #Y c t r 1 
Jf 1mx f f ^ toY g q f ^ J x ^ t^rar^iY q ^ ?r 1 g^^T 
^ I ^ O T " »iY g - f ^ H «rr I f r m ^iiy 'epciT ¥Y ^ ^ ^ «fr 1 -fSrfl? 
u T t ^ t ^ ^ g T Q T O «rr I arriiH^^ ^ t f f Y »fr silcittu farr 1 
m x SaY f Y clT? 'R^TTqfT I 
r r y T T O H 'a'SRT^ Is s i t e H^ tci T H T 
tlRi f ^ ^ r m 'rra m w m x HT^igi HPT ^ 1 s'^yf^ w 
n r l ^ f T ^ ( w r 'TPr ) 50 
" aiSTlW ^ t clT? Wft ^ ' Y ^ h f r I 
s m f W ^ i t ^rrfr q f r 1 1 " ^ 
^ I Sdm Jf t H T T ^ ^ iTTt I ^ 
^ T SffTTcPr $ S f R i T ^ «rr I T R - aRTTHt f t WpJ t j ^ n 
arr u ^ T I vfr ^ t^^^r ^ i arrTrr f Y aiti ^ 
TPtr % wwi ^ r m "^ r^r r g^ w Im- ?f |5rr 
V w w I q r ^ ^ ^ aRTrat ^ r m cite: Jrar i arnrrr 
I ^ w 1 
i t ^ ^ qpfrcR ^ w r t 
P f ^ ^ f araTRprii t^l^u 1 vit H T t ^ Q7TTT T B T m t ^ T T ^ 
artr TO rnrr f m f t ^ p ^ i q p ^ x ^ ^ t . w f r 
'^ 'T w r a r l w T ^^^ fsrr^r t ^ I ^ k h gof 
a m r m r i to: T K T T r f ^ ^ w i 'ttwst a w -
T P f t ^ i f r q n ^ I t ^ ^ a r f ^ q i ' i ^ ^'ti 
w ' f sr^  et^r ^ q r r l ^ 'Rfr i 
^ ^ aRTTfPr artl ^ v j r ifhrT 
^ n ^ t qY I ^^TTOY a r q r ^ f r W T ^ T^rr m" i h t j t 
^ r r a r r ^ i api^  [^^ ufq^ T ^ a r n r r . q r f r g ^ x ( ^ f F r r r r ) 
ar^ t^ artv^TT ^ ^ f^ ^TT «rr I t W Y ^ arr^x ^^ irrrr w i 
gof w m ^ f «fr, ^ m ^fr T r ^ g r ^ t ^ af^m 
t i 
TC T H T t F T O ^ j w r o n ^ Y , a r ^ 
arfz ^ ^ w m m i m ^^^ ^T srf^wTT qr i f l ^ ' Y 
^T jrfts iSFT ^T arrl'jg m i " ^^TT ^fjci " 
fl^T ^ t i ^ H t f ' ^ r m arre qnn ai^ "PFrfor 
TO ?! f ^ I t i C ^ f t i miJ Ti^m «fT i ^ T TPTY 
'hT T R t i rp^^ ^ j q ^ ' Y ^r^ f r ^ ^ 
^ r r ^ I 
ti fiT 
cit ^ «rr q i frgi^r ^ t i f t «rr i t V i -rt j i ^ r r ^ ?? 
TT'? arr-ftr ^ i ^ r m ^ atlis ^ hY 
^ ^ n n m ^ I sTcmi 1 % ^ ^^rar ^ T ^ ^ 
t W Y qT ajT^Hor '4T I w f ^ ^ ^ fcH f m m , ^ ^ 
Hi^^T ^ f m ^ ^ r n r r «rr 1 ^itT^t. ^ 
V^N^ OT^T ¥Y ^ FT »MY I 
TO T T ^ ^T IT^I ^ ^ qr I to ^ ^ ^TT^T f ^ 
i t s T 4T9 t ^ Y q^ iarr I ^ arr^ ' T f f T R 
5 
^ r i ^ ^T W T ^^ w ^ T $ ^ 5r ^^ 
^T 'fl" I ^T ^ ^  ^^ irrrH srr I m>T HPT 
$ m ^ arqrr st^rr ^ h t t wrr^ ^ tlw 
^ I ^ ^ TC t T ^ u t t ^ ^ n r n \ 
^ ^ toT ci^TT i ^rrncif^ ^ ^ ^ G^T 
^ I ^ li ^ cH' ^T W I T ^ ^T TO ^ ^ 
^ e g o f t r r 1 m j - m i TOH^ I ^P^T T^ 
K^T ^ ^ ^ I aitx ifeT ^T cf^^'T m n ^ 
TOT ifr I t ^ % ^ 'f -^KaT-Ti^  ?? 
" -iill-TOT t ^ ^ % r ^iY ait^ erq^ r ^ t m ' f ^ 
^ o f r n m t i aiTTlcj q t ^ T " f r ^ f s d l ^ 
It H Y t f r ^ ^ ^TTPT ti iTT^TT T^Y 
#1 liTu i-TT^ ^ ^^m ^ ^"f^mtli^ TOc^ ^'Y fl?feT ^fY 
m sY to ^ TOT ^ i t I 
i R aitt arr^ i qie ^'Y 
qfrf^-fcitff ^T ci^  Z^TT , ^ tttuet sfY t^-Rmr f ' Y 
^T ^ I mm C r h t t ^ ^ mjm 
sHr g r : ^ "f^ft^ larr «rr 1 q i u h ^ ^ 
^ 1 ^ ' Y ^ Y ^T q'Y w r «rr 1 ^ r w sfY 
l ^ t ^ T fl^?^ «rr I ^ T a r r f ^ ajti; ^^ci «n" I ^ ^TB 
^ sR^fq ^ ^ T % ^ I ^ - ^ ^ Y f T arBiqcnr i m =T 
^ Y dt^ qri;^ I ^ t^qfici q^rr % cftT a r r ^ ^ 
t T i m c t w Y t W r ^ arti 50 
arq=ft arqFft ujf m m ^ ^ t i 
m m sfr w f i r r B t j^^ rr^? ^ 
t ^ ^ f r ' f t ^ i V ^ ^ T ^ f ^ T f ^ i t ^ j ^^ •fqr^ nsT 
^^^ N^ I ' T^BA M'M " ^ FQ M^ HT |3RR I M^IQ-
Hing m ^ ^ n^i ^ T ^ i j m ^ i ^ 
" f ^ T ^ t s t r anrci 
arr i^ Tw'rlw^^' q f t n ^ t q ^ i Y % ^^^rV g^r j t k t 
arrqsi ^ ^ i ^ i^ci 1 ^ i t o T f ^ c r r 
^"r ^ T ^frt^ wi I fyf43n ^ 3r-f42TH 
t ^ I to ?! ^ T 2r ^^ri" ^ t ^ - T T ^ ^ T 
I t ^ r T H-mux ^ i^T^lt! ^"m r^r 1 mhxm W T ^ T 
r^ ht»h»i cTr «fr 1 tfr ^ a r m qx »fr to rr^rr 
% arcfTt ^ r m i ^ T ^ V f ^ ^ q r r f T 
t t aft^rt ^irr ^ ^^zcigi qz: T T T srrr arB»i70T 1 q i ' ^ T T 
ap5 r r i ifiT q ^ ^ T ^ t I r«f ^ art{ cftsiTr^ii«T ^ 
t i ti ^ m i t : 
' ^ f " H r f ^ Y , H^t HTici ^ • 
cftTT g ^ f t ^KTR q OT^ I 
" q f r , 
m i f em^^ ' ^  i 
Citj ^ P r t x , ^ c j T f R W H ( ) 
^ s a m ^ c m I? x#t ^ , 
BcIT ^ ^ t ^ n ( ^ m ^ ) 
« - " 1 V - f t ¥ r t t r r f i ^ q r ^ 1 
sf'fe % w r t ^ ^ f I ( ' f m i T ) 
Hr " ^ ^ t f t qsr^'-qyTT te iff i 
to ^ sntl anti afT^lY ^T S K ^ 
If ^ ^ ^ I HTcigi U^^ ^ ^^rl^Ti ^ arr T^rr i 
TOT^I^ ^ ga ^ ^ 1 % H T f?^ n cit T T ' ^ ^T 
j ^ e j t n ^ T i Y ^ ^ I f f 4 ^^ iT m I ' f f K f ^ T T ^ 
^^l^iTT tlRfT ?rr I ^ ^ " t ^ fet? t^prr i 
srw ^ r r ^ sbtt "^rmr «Tr i to: ^ T T T I ^ ^ I 
w r I H I ^ ^ r^ "Ri? 
t^ r^ rr i ^'^zi •rz^Si TO^DT i 
I ? TO ^ ^ I m i I ^ TO w n 
SHT T T ^ W I W W R I ^ ^ TOT H J ^ ^ T ^ 
r r ^ ^ t % T w r «rr I 
^ ^ ^ ^ ^ «RR I ^ W ^ T T ^ % ^ 
T « f 1 ^ T W t f ^ giTZI farr 'TT I W 
€ t i f s n z H % r I l^snrtlrarf qgrr ^ ^sT 
^ errqgT T Y «rt i 
•GG^T ^ ' T T D T m m ^ R R F ^ M 
<rz m m ^ m t ^ aiti ^ r n r p t % T «tt I ^'Y 
^ ^ I m f t aljNT ^ "Pmtt gTn UH ^T smx 
^ ARTI I W I B T I ^ ARR^ "HI? A N ^ F S M ^ I 
rr$f f I ara: a h ^ t ^ gl^tg "Prai^ Ticit ^ ^ 
I 
^ v : ^ ^ H F -^pfoPr I R R ^ T 
f Y I httt?!^ aip i arr^T g^i-Tfr 
« 5 r m ^ arti m^i i m i ^^ w r r B'wr 
^ T T ^ f-T? -ftm I ^ ^ 
^mrnx HY ^Y €TY I m mix ^ttr, cmr, ^tOT, 
^im W R T ^ B ^ H T $ T T Q VW ^ T ^ J Y 
«?Y I 
«rr r^r^  ^ w r g p r i ^ f ^ j ^ ^ T 
t ^ - M f ^T ^ r e Y t r ^ q z t i ^'Y afti ^ arnrr i ^ 
qgrr 3itT arnrrr 4 Y a m ^ i m y ^^^ aRpi^, m i ^ arr1^ w r r t 
q i ^ ^ w qr I f=r ciViT ^'Y ^ ^^nfr t ^ i w Y t r l ^ 
^ F QGSR 'PFR «TY I ^YRRT^ W R ^T 
«rr \ ^^ f = T m ^ =T9T wrr «fr i m t ^ ^ wY 
^ cfT^lt $ OT TPT ^'Y -sq^wr ^fY ¥ Y efl" | f^ ivl 4Y ^ J t f g 
•TIFW ^ ^ I M ^ Y ^ T TO- ^ APHBCI ' F 1 W Y 3 - Q F ^ 
^ Y T T QRR I ' ^ R F ^ ' Y ^ 4 Y ^ »RRT ERR , 
^ UiTf=fe f^ ^ T ^ l i ar>r ^ ^ art ^^ 
B'w t % r gr^ fY ^ w f ¥ Y « T t i # < Y arti 5RITT 
farr I awwi ^ gsspm « T « r n T ^ aft^ jRlciar^ w f n^t 
tW^^aTf m: 3i1%2rr f T ^ T «rr I r^rn- w r , ^ m w r ^ ^J 
j j H i ^ «rr I d M q i ?i»Rrr m i ^Ycrr «rT i m ^ j 
1 0 
«fr I sr? iB^  tnif ^T arRT «rr i « « H w r r ^ T ^ 
i s ^ arti S h t ^ ^ " ^ m f "Pnrw ^ T y r r i yi? > f r u r o q 
c l K f ^ ifpfPT U W c i T sittrrfsTT ^TT'Tr aft I W i t ^T »fr 
frqfirr i 
THT ^ mm 
^"YRM ^ t ^ T ^ %fbT ^ T s t fi^rr ^ f l ^ r ' ^ T t^qfor ^i^rnrr «rr i arrtfT 
$ t r ^ H W P n r r « ^ T I ^ 'f sft sffx ^ r r r ^ r r t ^ ^ 
f - ^ r m ^ H f ^ i ^ m m m i ^ - f i r r n 
#f|«Fr $ f-cqq qx ^ ^ ^ T ^ 1 ^ W R l ^ ^T 
m i a^p flUl t l f Ti^ft t I w ^ ^ i s Y q r I ^ ^ 'T'^ 
f o w ^my HI T R ^ 1% f c f ^ t ^ I 'nra f^it 
m W ^ T t ^ «nr ^ qjttc asiarx ^ i 
WPS «ft I f * ^ jpY - a i r r w ^ t ^ % wY «TY I 
Qirrc % r r ^ f^ ^ ^fr «TY i t w ggrc q i 
w f w f ^T 4 Y i i T R «rr f fltlis f ^ w ^ m i t : 
s r f t i f T a i f l f , mx^ =f w i 
p ^ T f f , ^ ^ s ^ i H f ^ n 
arf^q f t x t ^ fPTtf , ^ ^ ^ srrrtf 1 
t ^ ' f i ? ^ T ^ ^ "PwrfRf 11 
" i f t ^TTwft' m^x f i Y . t ^ ^ w I 
arqtTu ^ t r ^ f i q c i 1 1 " 9 
^ T O SR ^T g f ^ t c H i v i c i m 30 
1 1 
arr^ i t ' m t s f r u -v^ T R 
^T m Jftnr ^ JTog arr^nr i I I ^ T ? T r n ^ ^T 
m^T ^FTT m \ ^ ^ q r p m ^ f W f i t o 
• f t ^ Tr«T 5ft ssfx ^ ^ ^ ^ t sfcfYgtr TT^, s r ^ " it^'cH T m spr 
^T " ^ T T T c I , ^ T T O ^ TT^ff ^ t ^ ^ " T f ^ ^ 
f s p ^ ^ ^ T T z r r ^T BT^ ^ g-snpTT ^ q w t srt^ 
5J1!I 3 - W R H T ^ T^AR I ^ W R A , P ^ I ' P R N I ARRL^ T P T 
^ anrar t i f i^^  t-cor^ ^"Y at^Tsnr aiti C n 
^ q i ^ 2|r arBHTtrr «rr arti ¥ Y \ 
^T ^ f ^ ^ ^ vi^ ^ mr \ % ^ "^m 
t i ^ ^ ^ ^ q s T T artr t i 
I T T H Y R T T ^ T T ^ F T ^ A P T ^ T T ^ «RR I B F ^ T N T T ^ I|F»T 
^TT % m ^ t ^ Hr? ^m* qr I ^ j m r r e Y 
r^ I t f "^-m a m A 1 
H I I T T J ^ j p ^ q r p V g^^rr ^ sritB. m r m 
n m t i arti isr$i'<r w m m 1 
^ t ^ ^ Y r f T ^ i T T ^ T i ^ T m m j ^ ^ apTSPrr «rr 1 
1 2 
Jft^qra % t Hi tlP^aiT 
^-'t it^cTT $ fljrrc afiiirx % -it -ajwwr ^ Y fw ^Rff^Y^ ^ ^TH 
4 Y apfr «Tt arti if H t ^ i f i l i T ^T ajT tlwfij^rr 
«rr ^ srrfr i ^ ^ f ^ m ^nrrr 
=fHci ^ T w x o T T q j I m : ^ ^ ^ m ^ ^ ^ m : 
arfl ^mwr xfr 1"" 
^ 1 G f r N t r ^ ar«Tfr ^fr 
w r f s ^ ^ t t ^ w p f r «fr I arqt " ^ x ^ t r n ^ 
ff^rr m 1 ^ qsrr ercen Q B ^ n ? w f qr^^ir 
Jf ^ ' t srf^i l i aiT?rr ^ r r - *miT uxTcrr arti 
HTT^ q i i t »R?Y q t I ^ ^ ^ ^ ti 
apqg ^ I arre $ TT f g ^ ^ m^i qr 1 
ntBT? w i V Y t ^rr^'ti ?r ait^ s R f r 
m frA^m H^T ^TT ^ ^ ^ I ^ f t rf^^Q M 
^ ffl w r ^ T =T#t " t e r q i T^®?? i p q T , ^ c r f g ^ T 
jfTTT^nr «n" 1 
S u t Y I ^ ^ ^ Tsq-pigTci m 
j R ^ f ^ ' R f s ftcirre jw=r f^o 
1 3 
^ R S R T T ^ M I =FRFG ^ H I ? E R R ^ S L ^ -
gcf tti^rraiT ^ 1m «fr i 1 V T ^ t ^ iw Hr^ ^t^r 
v ^ x w m ] ^ ^ t r ^ t l c i t ^ a i T ^ a r n ^ 
T^Y/T aRi: aifrrTciT ^'T ^ t i a r r q f ^ w ^ S R ^ "^m i 
^^^ ^ ^ r ^ i T HT z ^ f^TT^ r arr^ nr i f r q t i 
^ t m ^ y T ^ t n t I mr^ m a r m $ qicH qfT 
iicf t ^ w I m m f ^ j m w R f t 
Q X ^ " N I ^ I W T I 
^T T r r r i ^ t w «i"nfrt 
IF S R R M T I T T U F F E ^ T J ^ T L ^ T ^ M \ F ^ ^ 
^ OTT ^ I ' F T STT I T T ^ ^ S H 
f^ ^ t^ci ^ ^ u T i larr «TT I T T r r ^ ^ rr 
^ ^ sprqaY ^ 
arniY I a r t t ^ s m l ' T f fcre:x tprpu m aiti bi^ ^ t 
R - ^ ^ ^ R T ^ ^ARIP TOCLT 'TT I " F ^ A I T ^ T ^ T I V T S W T 
«rr I ^ e r m ^ ^ " T t ^ Y w \ sprr 
frfHcrs T^Y ajti ^ W H T =rc ^ ^ ¥ Y arr^ rr smfm i 
wvmix 'wt «tt i gtT i ^ X l^sTraY arti ^ t t 
^ 4 Y ^ Y W R Q^CI ^ I RRSNR W ^ F M R R ^ 
1 4 
^ f i r i arRsit, m u ?rr5 11 
f ^ r m f T ^cTTgof «|tf«T ^ ^ T 
T t q V m C f , sft artx rn^rarc^M STT^T ^ft^i 
WPT T ^ ijTe: t^^ I a^^ ^ w r r t ^'Y w arn?, arti 
^-QTI qt^ 3i=rT W I ^ftnT ^ ^ ^ ^ m r ^ n t ^ t p t t 
W R «RR I ' m ^ W ^ R I A P ^ OTTR ARTI W ^^  H T ^ 
% ^ ^ m y T ' ifr^ ^ l ^ z r f 4 Y ^ I t^ftTT'S} ^ 
^ ra^ ^JKTZJ ^ q p ^ q r ^ q sf^ lrr?? ^r eat 
I t ^ i T ^ T T O q i % '>fr£rr w r q r i arpi ' "-l Y r r ^ ^ r r " 
^ ' ^ crr t i 
^ artiifT^^ W T T T ^T ifr i^w gocFrrffi 'FT n^* 1 ^tlTT 
M ^ I 
a r t f ^ ^ a r w r r f r 
r f ^ i r m T z T % t¥=«rr f^-'Y t i ^ t # "" ^ arcm-
^ i T ^ ^Titn* i^RRrr ^ '^ 'T W t ^qrpT ^^ tott^ 
^ ^ «TT I W M ^ $ % NL^CTT TO 
^ 1 3RTT S ^ F E T W ^ LL^RT «TT I 
% TTT aiwrn? 30 
1 5 
I u s t t ^ T ^ ' Y ^ T mm^ m ^ ^ t^Trqs^ 
aTRTT I 1 ^RWTW qT I r^? TPT 3|tx 
^ «TT I ^ a f f ^ am^ ^ ' t ^T '^t «tY I arrzl' 
w m ^ r r r r ^ w l rnrr ^ t s ^ r 
w n leRrr m i arnrrr i ^ r ^ ^ ^ «rr i ttcJ it^jzt- f ^ r m 
»?t ^ ' t ^ T 'fTTT m I y r t ^ j^ltci 4»T t w m g ^ ^ ^ i ^ ^ 
^cvm^ ^ afr^ f t r r f ^ ^ l Y $ tire % crt «fr i ^x ^ 
TO ^ g i T^ ^ w larr «rr ( 
•vmf ^ ar«^ r arc?^  ^ ^ t t^i; «TT i ^ g i -
^ ^ p r^ I ^ arq=rt g ^ i l " ^ T l ^ r r ? q^ir 
m I ^ T T - T ' ^ T ^ q i 5ft gxT t i w r t r ^ 
¥Y QV I F=ERM ^ " ^T T^TT " ^^FR W ^ T 
TOt ^ TO spr % an^ r r ^ 
^ g'Y «?Y I ^ ' Y $ a r t ^ n 1 q t i t f ^ i $ iiTrr q ^ i 
4 Y SJQGX V T E F F ? N T F 5FY T ^ M I 
PR ift^ g ^ Y ^im a r ? ^ 
qr I $ Q^R i f r g r f ^rsT ^ ^ z ^ ^ i 
q f J j ^ I ^ W Virr-p# TTT t l f-BOT aitx ^TTt^ 
m s i ^ ^ ^ ^Yspr i^it sft w t i arr^ ^ w m ^ 
^ aiTT TTt^ ^ f i ij^ft-Y fl-^i^^rr " f ^ ' Y ^ t 
aitx SR fY- ITTT » m W P T B if I W I ^ f ^ i R 
TO ^ qr I ^ ^ ^ ^ i p m ^ f ^ 
1 6 
m I ^ ^ ^ T T ^ awrraY $ tohot ^ i^l- qs 
^ t ^ l T , a=T 5FT 3ltT i p T ^ITT H ^ T ^ T O ^ ^ , SR 
t w «rr-
L I G F R ^ I 3RR»TTR M ^ H I ' M R I ^ ^ =T 
f ^ l I Gfcf q f ^ , arm 't'ZT aiti ^ I ^ " f ^ ^ t 
^ M ^ t t T^W ara'Y ^ T ^TTT I -f^qr^t 11ST ^ t c ^ T 
artl flMTT ^ i K T I ^ ^ ^ ^ ^ I ^^t-Tfr M T ^ ^ 
^ ^ V R M ^ R R ^ ^ C T T T 
^ I ^ c f ^T TC I gsrrfFff 
qtci ^ qrs jciTT I f^a^^f hJ tttt ^ ^ «fr i 
aRerrat $ ^ =T ^ fit? q^rfTT 
«ft arti =T rr^pr'tlcHi q^^mrifilVrrMxciTscrf ^ ^ ^T ^ r f ^ i w ^ 
qr I ^ r r r r a Y wt i f w r n y r^ ^ iilci ^ 
^ t ^ f t f i r n 1: ^ T q t I aTRl qfTO ^ptrf t W t 
^T ^ 8H" 'FTT «rr I ^ q^TRw arr#«f'Tfr 
qsrrarf ti a r r t ^ T ^ ^ m r ^ af^ ai^r artiw ^ ^ 1 
^ f r z n r 2r w ^ ^ ^ T ^ t ^ artr ;nW>rT ^T ^ l^^ cTf-
« T T •fi'^ rr I 
gO^RTTT ^ arf^ zTRTT Tir ^ 
I T O m WiciWT'a ( »TPT ) po 
1 7 
TO 5H ift^ f 5JT ^ tot e w r q i ^ T 
aFjt'a ^ T I TC ' m n j f TfflT I g w r n T T ^ 
a i t l arfdffi w w n t ^ ^rr i m a r t i f ^ ^ r m $ ^ i f f q f o r 
^ ^ =T t f z f r i r r r i 
^ I T O T T W f 'f ^ r r f r flapa t? 
m j m ^r^fJ" I ^ m f m i " ^ r r ^ 
qfTT q r i ^ T ^ TO , arti ^ TTH RT : ^tli^rr 
aitl ^tti^TTZTft f T ^ ^ I "" 
^ Z T O ^ ^ ^ f T arr SR 
^ f r ^ D T m ^ ^ ^ ^ft^OTT t i f r ^ Y ^ t KE ^ 3ti 
f t ^ t ?7t w cra^ m ^ I , H F J -
gx ^ afr^ i fTHfcT w Hin^ I i ^ t ^ x m ^ ^rrtg'ff ^ 
aTR 4 t ^ ^ l i zrrvmwT Hfe f Y ^wr^rr |crr ? i 
r^r I t ^ H ^TY^T I -pr^^ (fqpr f ^ T aiti TOT ^T ^ ^ T ^raY 
^ q w n r r ^T i ^ 3nr5r w q ^ w r r o r l ^ - ^ T W 2 7 Y t^^r^r 
TT^ f I 
^Y '^Y ^^W^F^ RFIF^ TLLREIT «I«'Y YITT ^T GRO'T M T I 
^ f ^ mx^ ^ Y r r ^ ' Y l ^ . a r ? ^ g t ' T T l ^ T y T t ^ q f i M l l i ' y f 
47 
a p a w f ^ a r t l «iY | a i ^ ^ ^ x ii'^FgcraT* ^ f ^ 
^ Q T I ^ T S T ^ T I « F N % 
^ ^ r ?«rf l ^ ' Y ?? 3f|T i H T O T T B Y m ^ j ^ ^ ^ m \ ^ arqr-
T T - ^ W P T ^T QiTTz: «rr i ^ QT^TY ^ art^ a R s r m f r 
^ ) f = * m = r If arr tot afr^. arnb^ar, ^ a r t i w ? ^ 
"fi'MT? ^TI annY ^ prrr " 
" ^ m q r t ^ T m •fi'^ rr l i 
^ T ^ T ^ I W ^ I F ^ ^ H W ^ Z P T T H ^ W Y 
^BTC ^ I J?T#RR ^ I ^ W Y X ? T ^ T I 
m : 3-TI ARM 1 w^ ^FWR IRQ ^Y ^FQ FI 1 
^ c j t 1 1 ^^ ^ r H ^ ^ ^ ^x i m 
f t f q ^ r « f ^ ( #Ri ) v^ij ^ - ^ q t t ^ ^ T 
9 Y ^ W R L I ^ FLT^^S M X " ^ ^ F I 
•FARR I WF ^TTTJ T^SN- m \ H^TT ^ TOI M QR 1 
ART^R JHTT ^ '^Y ^ ARR^RR'! R^R «RY «TY 
f ^ 3itT y ^ f ! ? ^ t ^ ^ 8?T I m : ^ TO ^ m jprtci 
«» 
I 
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1 1 2 
( w ) s ^ f f w sro l o j w i € o m 
TOla m anrtiRi t m 
ISRR I , ERTSRA ^ HIBTQII' ^ sftx ^ 
q^ i f r f ? t i i"«=9of f t ^ » f r ' r f f l i f r a ? ^ T STRSTT 
X lio f r o t ^ He t f q r^ a r t ^ ^ i T m i f r 
^ % g i t t f i f W O : to^n i^iT TO?? m 
^ ^ l ^ ^ t f r f r ^ g f , q r r t # r ^ t ^ W H « i t 
^ j y f i ^ I w Y f i # r g f ^ a r r t l ^ T T r % i ^ t r f ^ ^ J J ^ T T % 
^ T w Y " STTHJ^ ' ^ z r r l i p ® 
% f T t l ^ m * f r f - ^ ^ z f l ^ nlkmr f C f - ^ ^ ^ T aw 
^ ' f l ^ g i B % a(tT ^ m ^ ^rtr ^ U r a 
W t l H r f q ^ T ^ ^ aitT H r f ^ T T ^ T T P ! 
W T l i 
i f ^ t O w f t ^ i f r 
^ arr I 
F T f t T^Fn-ait s r ^ p g i r f ^ s ^ w ^ p 
s j - p t ^ r r ^ T T ^ f r f q r r f « f r i m : ^ g i ^ s i t i 
^ mH\ ^ ^ ^ t ^ ^ T 
^x u q t « f r I - w T g o f q f ^ 8 w ^ 
s f t i ' w r ^ v n f ' w r t , # w m x m ^ 
1 1 3 
^ ^ f r ^ t l w r w t i ^ H Y ^ ^ f % ?Tr ?fr 
I RTffaTTt^ ^Vn J7377-
K c ^ m ^ f r ^ ^ ^ " ^ a f t ^ T ^ofN" lanr t i ^ T ^ 
q-crpT TOs f t l l q ^ t s ^ 
^ T ;pfr»T larr I t e f ^ ^ ^ ^ X ^ ¥ T t l S R ? 
r r i t ^ ^"fei H?^ f ^t^rr ^ M ^ t p s t t ^ m ^ r 
^ f j jf)" t n f C ^ ^ q t ^ f T tln^r w 1$ ^ C m 
^ ^ f r f t m - ^ I # " rf^^rr '' r n r 
«PT ^ w T H^J larr 1 
to ^ ^ t ' ' < m f r ^ T ) ^ CH^ 
^ tr i ' f r f m f f ^ ^ artSf? w f i ^ a i t t ^ m r o 
w r ^ ^ ^ ^^pft^pr I a i t t ^ ^ f ^ ott 
sjqFTr arfEff ^ ^iT*^ f r r ^ 1 ^ ^ ' T T O Y r n i r 
e i t T ^ ^ i T ^ T T ^ ' ^ • C C T ^ ^ g w l l ^ I ^ ' V r T R F T ^ ^ rt^^lT " 
^ T f ^^ ^ m ^ ennrr t i m t r 
% f t m ^ t ^ i f r j f ^ arcFrnnr t i sr?^ 1 
^ ^ T » f r w f cref ;j?fr»r 
IH 
f a r r ^ irn?: ^fr 1 1 ^ f w T ^ ^ ^ t 
^ ^ ^ Unsr f T w n y U r t t m m ^ "^T 
^'^fm l i ^ nn ^ ^ ^ w f m % 
^ ^ l i 
^ q t ^ ^ f t ^ K T T I ^ m 
% r r t ^ P m m ^cTT'q a r ^ t 
% ^ T ' ^ T l t ^ ^ f t ^ t c i r r t 
^ w fef W ^ T T 1 I 
I 
? ^ "^ F^T srrc^ ^ g r R ^ 
f r : tr?! TOt i 
% s ^ M T f T t I 
^ ' fen t i H w r r ^ T to % n 
1 1 5 
^ i t arcfr w Y q^if f 3nii ^ ^ 
^ T m h m f r " P B Y p Y ^ r r e n f % : 
T ' l f H ^ T T I 
M f l TOt f s '5'T, 
" TT'a % «rm f t - srrq^i ^ ^ ^ ^ f i ^ 
T f q ^ " t e T t i m ^ x ^ ^ m i %i r r a r sfY s^tr ^ t w 
" m x ^ - apfr ' a t ^ ^ . € r i S R Y ^ q f m 
? F f r f I , ^ W " ^ I si^ I 
I t ^ ^ f i m 11 
^ c i T f r I U p r r i w f , r f . ^ r o t i 
i m - ^ ^ 1 1 
q s Y - ^ €t f I 
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m m x armr larr qpr ^ ^ ^ W 
^ m m v ^ ^ m r .s^f^r f i t % 
l ^ q r h TT^*? ^ m ^BT TO^oT ^ v ^ u ^ ^ f r 
% a i t i TO ' f r nr ^ r ^ S T^ B T H T ^ I t l w ^ t c r r 
t t m f t n TO f ^ m r ^ T ^ 1 m ornrr %i ^ ^ T T ^ T m 
TO ^ ^ T 
^ m i x F F ^ ^ ^ I T ' T O 
w^j sftx r n f f ¥ t ^ v f t 
^ ^ q ^ q n ^ ^ T w i ^ i ^ t f f s r r t i 
g t ^ r r . g t i a r r , ^ T T I , ^ f r . - ^ s f t ^ f Y . ^ p i m . 
H w f Y , s n p ^ TO ^ s ^ ^ r n i t 
^ f r a [ i m l i s f ^ : r n r ? ^ i P f t T i s r r t i 
% ( t i t f r , q x ^ . ^ f r , , a r o f r , m t ^ . s n r a i ^ f r . 
TOt, ^ t r . ^ T ' f ^ . ^ " P i ^ ' Y . e f r - m r , ^ f t , 
-or^ , I ^ T O , - ^ f c f T O , . W T T , 
, ^ ^ ' Y , mrx . "ter ^-p^rr . 
«T=FR» ^ N R , I S J ^ T ^ T G W R , W T L I F R , ^ I W R 
mxsr, ^ T T T , ^ T I S T , I T E R , . T T ^ T T . 
gT'lei. mt^ , j a r o ' Y ^ t ^ - m . ^ P c m f r , ^ 
^ ^ i s T . ' i JTqrY , t r r f r , tr»r g i ^ f r , T T T g ^ T f r , 
m f i - F ^ T T T T z ^ . % ' Y . ^^r^rPTo ^twd', 
" l l i O T , I t e r , t T ^ ' t , I 
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^ t ^ % t%?i=fr xpft ^^ r r n t ^ 1 % - t e r r ^ ^ T 
^ Q P R ^ wrm ^ m^ T , ^ ?FR M C R ^ T 
^ T m ^ T Mm ^x ^f^w^ «rr i p r r i f r 
^ apg ^ f ^ m ¥ ¥ n r ^ f f t f r r n t ^ T m ^ arr^ r 
^ f T T 1 l a r m f r r ' f f i f t 
^ f i t ^ T % ? 
^TTSTT 
B i m ^ : ^ aitT glHTsfP 
^ 1^11(5! r ^ r m a r w n ? r w t i ^ f f ^ f f 
t W m ^ x i m ' ^ ^ t m ^ li 4 Y arr ^nrfi 
^ I 3 W T ^ ^'Y W l X ^ ^ ^ tTTcIT ^ I 
eftjpg T T T ^ t ^ % ^ f T J^zfTT -^^TT l l 
1 P C ^ q r^ ^"r ^ q r ^ ^ P ? 
H T ^ s ^ t sft^'Y ^ w f f i ^ -pr-^ci ^ t f i f r TO 
i r n r r g - ^ ^ ' Y f f « ^ t o T m \ m ^ - ^ r r ^ -ft-^r^i ^ w 
z m w xtlifciT ^ T TOi =r?t «rr I w ? ^ «n" x^w^^-m 
J^FTT ^T J •%€ W »MNT QI S-QL^ ^ 
' r a Y j ^ l - ^ T ^ T tH^rr I ^ w 
^ T O ^ ^ T t r m m » m^ ^ T T 
¥Y ^ ^ ^ I 'FJ^ Q^TT ¥Y M ' M 
m f t g f ^ <PVfY I 
liB 
CI n T^Tvi ^ f tw -Riq, ^ t ^ f t I 
=r tr W T , ^ T t l T t ^ to M 
^gY - ^ ^ ^ f V i 
^ vm \ I 
m ^ r n r ^ i 
m "scm ^ 11 
E F T W ^ f l t t i ^ ' V I 
I toPf T n f t 11 K 
^ f m ^rrerr - ^ ^ T o i r ^ ^ s T f r m -
HT-STT l i ' ^ n ^ r r M ^ T s n n t r t i m J m i x " t ^ ^ ' 
ofTf% ^ m ^ tr sig^q f| q ^ gpj^'Y ^t^ci^ff 
^ ' to" "" • ^ ^  ^ 4m my ^ ^ ^ S R I 
f q 'ST ^ T %» 
^ a p r . q m ^ Y aiTt% H T m a f f ^ T H Y %l 
a r f w T i m ^ f r " ^ w ' Y f r ?flBT s p ^ m m ^ w r ^ ^ ^ 
f ? f r f Y Hvm m larr r i ^ r r ^ ap^i'ra '^-^IH ^ 
i m , • ^ r r e ^ ^ f r arr^ f ^ g f«T t r 
f a n ^ ^ ^ I T a n o T ait T ' f r 
g f l R ! n ^ t f r 3 f r ¥ Y x w a i T ^ ^ m ^ 
t l n r p g - JflT^'l?? 
^ X J Ht^^j f f t T TO 
iTf^g ^ " r a r r ^ to f ^ ' n i 
TO n y f - O T T , 
^ r t n ^ n * , f r ^ n ^ s i t i 
^TLL^ - N ^ F T ^ ¥ Y TOTT art? 
T t l I , 
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f? : ^ T O I , T T c T O a i t t I ' T T T » 
m f ^ ^ w ^ g r ^ f i t r f t q^^r?^! nt smrfr m 
1 m x ^T tr ^ li I^t 
"^Fmrn » f r I t ^ artT ^ T ^ ^ mr ^ \ ^ ^ f N t 
m n i ^ f f T w r ^ T w r ^ TOt a n w w e r r t i t n ^ m 
^ TOttPSfT TOt f grral^ci m € r % s i t t ^ f ^ ^ 
^ T fTTT ^flciT ' T O T w p ^ TO a r r t T ^ f f r fer^^rr 
^ H i ^ o T T O T m ^ » m : ^ TOn^g, 
^tenr s i w f l r m ^ r m ^ ^ ^ ^ T m r 
m m ^ ^ m ^^rf? ^ s r n i i ^ « f r g T ^ ^ 
^ ^ ^ W Y 1 1 ^-cDT w S sitx m w f ^ i j m Wi J i l ^ g ^ 
^ Sf3| g T O T ^ ^r § f ^ITT 0 
5fY t r ^ g'Y ^ h t t t r ^ f ^ ? g t ^ m m ^ : 
m o t P i w r i - s r w ? s i t t w m i w n q 50 m 
1 2 0 
m ^ Hjjm arR I 
^ ( Y t i f ? ^ w m y h H i m ^ ^ 9 : 
a r i l ^ n 
anra 11 
f f t f « r r ^ T ^ I 
to m s t l ^ ^ M 
w » H f r U ^ Hfsr ^ =r % ' m T i 
^ 1 1 ^nt ^ mx I » ? 
n ^ ^ ^ ^ ^ m a i t t H w i ^ f m r r t r > # ^ ^ x 
§ JPT rtifm ^ tr ^ff^rrtS^Ei i s r r 
TO T ' t <?T ^ m ¥ r r w r t ^ ^ 
I ^ T t m m srHi? ^ TOTT h TO ar^pfr f ^ g r , ^r^crT a j t r ^ 
»• CO 
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€ r T w r ^ w f i a r m r $ ^ m ^ T OTT 
^arr I? ^ 5 f t tr«T ^ ^ ^ W T R ^ n v ^ ^ ^ tjcnrf ^ ^ t v ^ : 
to j f r r t % v^ f I 
wm "fii? ^ m m i«rtl i f f q n % 
^ m x w mn m t i ^ w n * , t m , n-m, M r -
-arirr tr«r ^ w i f i i t w l i 
w ^ TOt ^ T s r r r ^ 
^ x m ^ «rr ^ m m t i f « r r ^ trra i i t srm*? ^ t r 
« TOt ^ ^ w r j a i t r m ^ ^ « r r ^ m ^ ^ ^ 
^ \ MN M 1^1% QRA^  ¥Y S^TGY LI RT HW P^^ TT^ TO 
m n H t c r ^ T O t r ^ t m h m apstt t « 
S i t t TO^ ^ ^ 9 
?fr% i K T O ' s t l i ^ ^ T «rT I ^ w r j 
g T O ^ ^ m M TOTJ ^ TO^ ^ 
^ TO TO ^ ' ^ T §1 j f r ^ r m f r 
^ ^ ^ : 
^ f t s T R m n r , ^ f ^ i r f i * 
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s r l ^ T T w r m W u ^ 
mw^ f t ^ m m sftx % 
M T t f f ^ T q I TO ^ g - ^ B f t ^ t . d - T ^ ^ ^ 
TO=rT w r ^ i ml ^  Uri? »fi"q to ' f t e m m % firm 
^ " f t i ^ T TO 9 ^jt^VTal i t TOT t l 
W r W T r W l ^ ^ " f e i ' ^ ' Y 
S T ^ w c ^ f ^ ^ a r ^ - ^ i f i 'f^^r. ^i^itrr s r r l ^ 
c j t ^-m ^ T w r m ^ ^ T ^ ^ ^ r w ^rm 
^-Btrr ^ . ' P t TO - W T t ^ w i t t i 
I t ^ ^ X ^ ' T T T % ^ t tet ^ ^ ^ t ^ ' N i g f # c r r ^ 
^ r j r q i T g f T TO ^ TOT t i f # ^Tssi m w m 
TOWTOT T^ -SERNR, ^ m t TI ST ^STLR 
I ^ FT RRWQ TO =T w r ^ n n'Pm 
i f N Y % a i t r ^ 'Y ^fr ^ a n w r «ft TOt t : 
i f i ^ ^ I 
^ f t f f ^ ^ t i p ^ I 
^ T T ^ I ^ - m ^ r f , g f r - g l ^ a 5 w m « 
W - ^ t ^ "IT ' ^ T - T W I 
TO-^T p f r r f ^ ^ t r r , g f r g f r ^ H r i 
CWTT ^ T t S T ^ f ^ t ^ I f ^ 
' J - |T?IT«rT • =rTo 50 w o ^ W H 
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a r r g m f i H f M S - ^ T grfrqpr ^ ^ t f f r 
t r w m a i t r ^ ^ - ^ ^ n f Y q ^ r r . 
OTl^r g F j g i Y ^ T C T f , i f t wfpm ? I 3rT% ^ f t ^ ^ f f ^ % ^ t ^ l m r 
qpTT ^^ f mm ^ T mx-mx f t i ^ r m t t i s t ^ 
^ fl^ I ' S t < a r f ^ t f U T T ^ T F f ^ 
w f ^ I ar«TrT r r ? ^ H i i IS s p ^ ^ * i t ^ 
* (ST % f T 1 w i m ^ ^ T 
^ r m T ^ T f t F T t f ' i r a ^ ^ t » f r ^ a r i ^ r o ? ! r r w ^ 
iftsrr I t m \ ^ft»rr , TOTO ^ r f f i 
mix itfq3?(t, trar arri^ ^t 
s O f w r ^ ^ t . ^ ^ f r to^ 
^ m sff^m^ I g t f r r t hM ? ^ 
t t ^ ^ * i l w n f r % ^^ ^ ^ f r ^ F T 
^ a i t t q i ^ ** ^ l B # r t i i l ^ l ^ 
f q r ^ t i 
' ^ t r a i t i TO 
TO t i ^ r r ^ spci'm srrar 
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OTT f ^ T T ^ TO % ^ T O ITT g t ^ S l t l 
a r q m m ^ v m ^ B T T I m n ^ ^ M V s j t r w m ^ ^ 
^ t?^ m x I ^ ^ i f r 0 : 
f T ^ TO 
m m TO f q t ^ i ^ T ^ t TO^T ^ T m r %i ^ T ® ^ 
TO f m l ^ ^ T g r r ^ q to ^ T ^ t q f l i ^ ^ 
TOT t i 
H t m ^ s r r f r ^ i f i i ^ q ^ t w t ^ t ^ ^ ^ 
TO I JFT ¥Y ^F^M ^ ^ ^ 
r ^ - m ^ w ^ x T f t ? ! ^ f t « f r I ^ TO 
r 
t r r - i m W ' ^ T T ^ t f n tttr i m wm^ 
i f r t i i H TO ^ ^ T ^^Fmm f t l ^ 
-mmt^ ^ ^  mix ^ m-^ % ^ 
t r r ^ m - t ^ « T w r ^ ^ TOT t i 
? 3 T O m % i r r p ^ 'BTtT ^ l i 
' T O ^ t - TOT 50 
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TO f t ^ j f Y «rf % f x ^ 
^ ' f i " t ^ ^ ^ a r H = = O T 4 Y « n w r ^ p ^ 
^ T H T t T T ' E F T m p f i ^ T l m x W ^ ^ 
siqpft f t ^ t j i ^ ^ i t a f r t ^ - a n * ^ T 
t a f t i 5 r r € t l ^ x t l c f r arqRi ¥ Y s f T t ^ i W l ^ i g 
^ • p r r r ^ T ^ 1 3 i t T ^ W m r r w 
H T T O ^ - m m f t ^ c m r i t i T T T O m 'TIIi q?«fr 
a m ^ t i t f r % 137 f w m i x ^ ^ f t i m m m r x % ' f t -
f ^ % IFT w T H m ^ ^ 
srf ^ ^ H O T S o f cjgpnr | | M ^ TOTT i R ^ ^ ^ 
wrr I s m ^ c i ^ T ^ T s f ^ ^ W T 1 g o f 
^f^mnj f w r % n t l ^ ^ ^ ^ t ^ ^ 
^ T a n § % ar*^ i l g , ^ ^ ^ s r r w ^ T t r ^ 
^ t » m i x ^ i t f W % w # w ^ ^ 
^ T O ' m T csr ^ r r g f F ' n ' : w i w r ^ p m r f : 1 
t i w T f t » i t w r f r - f - e o r ^ r ^ W TO ^rooo 
1 2 6 
( ^ s p T O f ^ ^ ) ^ ^ srrq ^ f I arr«# m 
r m t ^ r r r r w n f t t i 
TO^ ^ Q ^ ^ F ^ O T ^ TOTTT 
m ^ X ^ I T M R " R R P ^ M I ^ ^ J^CI ^ ^ 
TOt t ^ — "" ai^ ^ G T ^ ^RR-^ I afi'T W T H Y ^ 
s f t r ar«iTT ^ r C f ¥ r r m € t C 
m mix mrwi^ ^ m v i 
i f « f r i i % r r f f % t r q ^ f r a i ^ m t t i 
l i OTT g o f I ^ H i ^ m ^ ^ f m r 
t j 
'R^IOT ^ ' B T O ^ 
H Y ^ T T ^ t o " t e r r I r ^ h t ^ a i t r M t ^ ^ i 
n f n x w ^ ^ ^ fI ^^ f t ^ TO 
^ T O i f ^ Ktl^ TO i ^ i 
TO qiti T t ^ T ^ ^ ? ^ : 
^ « r 1 % - f ^ ^ r r i 
t r ' ^ ^ r r r ^ t t p r , ^ aitT T n ? 
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m aitT ^ ^ q ^ : 
w f s j t T ^ WPT ^ x f m , ^ 
^ H f , ^ f t s j T i t ^ i s i ^ t ^ t m ^ i w 
^ T ^ H ^ c } ^ f l " W ^ ^ f# ^^ ^ T 
f r ^ o T t i ^ ^ ^ ? * 
cFT ^ T f e aw f T i^^ sr m isFfT? t ^ 1 1 
H?} CP«T =R ^ x f r % m U R T T \ 
^m ^ ^ f T t » f t r p i^'TT (1 ^ 
j f n r r ^ t ^r'^gf T r w r 
S 3itT m § isrr ^ t o w r f r J ^ T ^ 
t ^ f r ^ ^ J f f t TOTT I ^ H f O T I t T ! 
i r f l g f r t r ^ T •®«rTf5rcfT W - M H T * ^ ^ ^ X ^ f m 
m ^ a i t t ^ w r g w ^ P m w ^ ^ ( i ^ 
^ f ^ g l ^ t ^ s p z e ^ 
i t h f t t ^ H T f ^ m f f r ^ ^ 
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^ H'Tcfij m m ^ t t ^ T m n 
fH-TT W T J ^ t i F r f ^ t w r ^ ^ s m g ' r t w m r i i i r r e 
|-BOT m ' ^ ^ ? ^ ^ t l ^ T SKm ^ T C ^F^fcTT t i 
^ f n i TO 4 5 8 r l l i f ^ cF^i r n w ? , 
m 3iTl% w t ? "s^ iTT?? t i 1%^'yr ^ s f W f ^ J i m 
TO M : MY ^ ^"^PTT ¥Y II ^ 1 ^ E F T T 
f T l O T T T M TOTT e f t l T O T I I ^ J f T f ? TO 9 
t ^ T T g m ^ " P ^ I g O T " TOt t I 
> 
iaiiiFTT ^ f r 
^ ^ fsrr t i 5 r r # r g r i ' o ^ , h t t o arrt^ j R i t ^ i t f W f t 
^ r ^ i l i - ^ n r g^ g « f t ¥ f ^ i ^ f r I . ^tr ^ o f f fi^g^x t i m 
sf^T g r c f F ^ TO^ f f ^ i f r ^ t l 9 T 
c^ ^ T - t m ^ i s r r «rr i ^ ^ ^ i t q - i t W ? 
^ s f i ^ T o r , ' f J T i ^ ^ T . g t w ; ^ ^ s r ^ arrt^ 
"^ 5qrr «rT i m ^ JFT m m i n a r r w ^ ^ OT t i g r r ' n t ^ 
^ ^ t ^ o r l^^rr »Rrr t i ^ «7fi?PT 
^ n t q s i t i f t ^ ^ r f i 3 T T « T , m t ^ ' g r r o T 
P f w m g r r * ^ ^ ^ ^ STT'OT ^ les m i ^ ^ 
^ » f r f W ^ ^ ^ T s m r u f t t r - «i5T a m r T T 
I ' T ^ s j t ^ 11 
- « < f ! g t T ® T , TOW TO ©3119 
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«icrnrr w ^ r p m g r r * ^ " ? ^ ^ ^ t ^ ^ f f m m j % 
mm ^ -^tr » f r T R ^ 
TER WR I \ X M ^T M IFR ^R^ TI ^ ^ 'FR'WF ^ TPT 
^ I ^ ^ m ^ , i t t r r TO t r ^ ^ farr sftx t t h t ^ t ^isif-
J P T T C I T T W * I ^ 3P2| S Q F W F I ^ R L - ^ W F F T 
« f f J OT ^ ^ w m ^ t - f e ^ srr »r4T I m ^ r ^ t t o t ^ cit 2 1 1 1 # q ^ 
li t f s r r ' ^ t ^ q ^ ^ r w X ^ i r o p? f f e q r r t % c f Y I s i t x f r r f ^ 
f T q - s q r q T T i f f w M c I f | p t f ^ a r t ^ W ^ T R ? 
^ 9 l i f T g ^ JFT % = r m w ^ . ^ w s i »r4V 1 
T'LR^ ^ 4r ^T-GINSR ^T ^ F F^ *^  FARR 1 ¥Y 
" c z r r ^ ^ P f t H f n i f f f t m ^ f r r r o u x o r ^ T m 
I? T ^ ^ I : 
^ r r a r w a r F T T I s i t x : ^ n t f W 
% ^ T ^ ^ f i i^H I a r m q x ^ i ^ r ^ 
l i t r ^ ^ ^ ^ ^ m n f T T O T r r a i ^ ' ^ T 
^ TO t i l l 
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r n - T f f ^ ^ f q ^ 3R? ^craf li m 
m ^ gsr ^x^ ^ f q ^ ^ T fmn sr \ % 
TO ^ ^ f ^ ^ I 
^ W T ^ R T T - I ^ T T I G-TTT^L^T ^ ^ Q F E S I T L ^ 
^ V r I i s ^ ^ T Q ^ q r i ^ B V T IJ i r ^ ^ I ^ q f t -
f 1% ^ ^ T f r f iT | 5 f r I ^ T g r m ^ H Y w t w i i t t w e ^ 
^I'^-kett W q r ^ i ^ r T ^ r i w - c r ^ 
QiT ^ ^ ^fiT ^li ^ f r ^ ^ ^ T m m r ^ ^ f t t r r ^ ^ w i 
n t f q z f f f t i T ^ ^ ^ w m m ^ q i r r m r 1 m 
f n t q t , ^ w r ^ q f ^ r r x n g f t a ? * 
r^ ( W N i ^ t ^ q r r ^ q Y ^ T m n ^ r a r o t i ^ T 
m ^ s r t ^ ^ ' I H U r a r w I t S R I T 
q Y I ^ W f T O T l l m ^ X q ^ r r f d - T ^ 
^ q Y r r ^ T ifit i f W B ^ T ^ ^ f W T t l z f P aitT gRf'f?! » i Y 1 W 
9i'Y|-«sDT ^ T q Y g i R T q ^ T t i ^ ' Y % THTT q Y 
q H l j i T i - q r ^ T T s^r ^ D o t ^ ^ ' Y t j 
i f t ^ ^ qrr 
t i T d * ^ ^ T I -Pr^siB* sitx TOR 
^ m ^ T l l l Y g Y ? ^ T ^ q'Y 
^ q r r r ^ ^ i s ^ g u ^ T , ^ ^ ^ g r w . g r r o r , ^ " t e T i 
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% 
^ JF^i ^ ^ t f m r ^ t t o " 
? i m t i f j f r l ^ r r n r s m ^ 
m s ^ , a i t t TOT 3nrl% ¥ Y tot ^ t ^ t i ^ m 
j^jf^rrf f - w n * % Ikwix ^ ^ ^ ^ ^ f f i ara: 
^ T f ^ m % W r ^ r r ^ i ^ l ^ I ^ T f f i ^ T f ^ w s i t x 
TO m ^ x t ^ t!59T ^ t j s a w n i Cr ^ I ^ T T 
I W ^ T i t ^ i ^ m e i t l 13||5f ^ m r r a T aitx f s o T f t r r t ^ ^ f I 
aw ^ ^ g r r o T , m ^ ^ » s p ^ n ^ ^ 
« 
1 "^t ^ T ^ W r % D S f I 
^ ^ T t w f e w r r w I 
T T ^ o i R l ^ T r e n ^ I 
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^ ^ f W ^ m ^ ^I'^rmiT '^T mm m'm f ^ ^ 
^ t ^ % I m : ^ ^ ^ ^ ^ ^ -Ri if®! ^ ^ f ^ f T a i t x 
f ^ ^ t r g m M ' m fsnr T r m * ^ T f ^ - m f j ? ^ ^ 
f t larr W T f T T ^ I ^ g r q p w r i a i t i 
^ w r m ^ f m f = T m ^ m ^ T T » m - » r r l % g t % w f 
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I ' m ^ s T p p ^ f ^ l ^ ^ f ^ 
t * ^ ^ c i Y ^rsrrsff ^ ^ 1 t ^ f F r r a f r I ^ U r l ^ 
m i T F w r ^ T O ^ O T t : 
^ i T F ^ f ^ r n i I 
t r * ? ! ' ^ m m x ^ | t ? ^ M ^ 
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H- ^HCF^^TFR FR ¥Y H-^G- HTOT AITT OT'Y L^IF^TTTT 
w H i g # ? i r f r s f r % s n i f f w r s f f 
JSSg g T , OTt ^ » f r w p f r TOt f t 3itT t ^ W ' W ^ 
€1% m f g fm^ 11 ri 
I f p q ^qdiarr f t f w i ! : 
m i q ^ernr ^ ^ f T i o r OTTT ^ mx^ wmfi f sfr ^ T t N ^ t r r ^ 
f ^ O T ^ T arm? t ^ T O t ^ w t q f ^ ^ w r 
^ ^ ^ - ^ n ^ T r m ^ ^ ^ r a r r x "st 1 TOT ^ : 
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TO t f m r f r , t r ^ " i t l ^ ^ ^ » f m T » f r s i t ^ f r W T T N ^ ^ T 
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aitx smnT f = m - ^ w m m sfms | f « e HY %i 
OT ^ T T ^ t t i f r m ^ t I V Y \ 
# r ^ f n t t s i t f ^ l^icmfT i 
i t i w r n xiTf H F T c R F ^ T f r i 
TO i ^ T ^ t ^ - f i i^frfr t i i i T ^ 11 ^ 
'wyr ^ Q Y % ^ t r f f r xfrm a r q f r T I I I 1 ^ f t 
a r f a Y ^ T T O t t J 
a r f ^ c r n s n r r ^ f t 30 t^iwxo 
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I T^F QT^RRR ^ ^^ FRFF VR M TPTT FMX 
art-x s T l ^ t ^ i ; ^ a j ^ m w m I f n g ^ - m ^ 
w r f t r ^ ^ ^ I 
f ^ q a t l : r 
s r r t ^ j f r r 11 t 
qs^ ¥ Y p f r • 9 " ^ o f 
anrT ariffr^t f c q f g K l % f t ^ l l 
w s f g n r J T w r « T ' f r «s:?fY % i 
^ g o f i f r ^ x anrf 
t l f J ^ Ici^ m ^ " ? ' ^ f f * T T a r r f - R ^ i f % : 
^ =r t r t I 
Tsrni H S 
iT^ft f 1% WT 11 ? 
3ii2Rnr<r*rT^ft 50 , 50 i i 
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T R %i arrfPti ^ fn smfe^ t ^ ^ r 
"" w * t i ^ t ^ ^ s j ' ^ w r ert-i r r a r ^Pr ^PT IS? 
^rnrr 1 sr ^ ' a i ^ ' f f 
'fli^ IcRTT aitl ^ f T ^ T f i F t T I ^ TO^'Y 
w r ^ aftT ^ f r ^ ^ >pfr i if w ^ f r , ? f t f r , t f r f r 
^ ¥ Y if ' ^ f ^ " ^ f r aw ^ 
% I ^ f t n ' ^ f r ^ $ aw ^ f r i ^ 
' ^ f r ap| t - % f r artT ^ t 
« F l r f r H f t w j f r t t W f f ? I 
g T f r raft t f r f r srf^ 11 ? 
t ^ F T t l f t ^ i m 'JiiT ^ T C t ^ q r r % : 
adf^ t n f V f T f t i c l T r a Y I 
a r t e n s n n i f r . 
, , w i w 
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^ f ^ f m aitT f i ^ f ? r r r r ^ ^ t t 
1 f ^ TOt 1 1 
1 ^ ? f r f r 5 f Y ¥ Y »rnqnr f t ^ p t 
w r ^rr ^ T g p r r ^ q g : OTYrrm I c f r irsiTT ¥ Y 
I F R JRL^TRRTSR?! IFR ^ T m G ^ ' Y W M F ^ T I^^TT 
^ W r I 
^ o f f i r r f^Tsrzi % 
^ 3 i | Q T T " t e f f ^ i m f Y f r r f r art#r TOT ^ 
f t arqrraT %i f t a p m V i P ! ^ m ^ 
I T T T TO l i m : m i TO i m l i 
a r i ^ l ^ c i ^ T ^ f ^ f m ^ ^ y f e ' m m ^ T ^ 
% I M t TO, fYtRT^a^tl*? a r ^ T ^ t . ^ T r f n ^ ^ m ^ l f 
s m r - f t r o t a p m i w q i ^ t ^ Y ^ ' f r 
f i g t ^ -mm IW^fm ^ t ^ T ^ o f r l ^ q q 
f - f t f tftWT " f f H gl^r f-P? I 
Tt^5!rr ^ "firwTt arisT^ ^ - P r 11 
f r t ^ g s i 
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Hjs'fii t l R r l ^ afjri i 
^Cm fsr f F f f m j r 
w ^it s r W t , ^ - m r x " ^ T I I 7 
^ m x r r a r ^ x ^ m , 
f T T T ^ T ^ ^ o f ^ f M Y I I 
r r a r % t»T 
m f t l i i r a f r t J T ® ^ f t t ^ m ^ x 1 1 f t 
mx ^"^x ^ ^ WT t^ ^ ^ TTcPr 9ifrT 
HX m i t ^ ^ T O t q i ^ ^ f ^ J t ^ n w H l Y t ^ T ^ i 
^ m ^'If-BDT ^ r r o T ^ t w f $!ci f , g t 
^ t W Y ^ ^ s T R f r %i c i t l ^ T aftT ^ toY 
w f JTi^f^ =r#Y "fSRTT ^ 
% ^ ^ f i ? f Y * T arFi^ioT l ^ z r r ot a ^ H q c r r W ^ T 
sfY i ^ T m ^ ^ I 
3-
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?rr ^ t ^ % t i t Hvm i 
t i % i H f a t ^ « m v t 11 < 
f n i T M Y 
^ f f -^cRTT t r q f q ^ r 
^ ^ r m ^ j i t t i ^ m r m t Tapneff s p ^ t 
m m m m m h ^ ^ f r TIF wpt i s i ^ r ^ T t 
art"! aPTTirra ^ T ^ t l ^ ' T T ^ T w t % 
^ w'^rr I ^ H Y s f m ?citt ^ TOT % II5 ^j^rr 
FTZRR I W ^ ^ I \ 
sfr $ g^ iT f m r x 
^ ^ ^ I ^ : f I to ^ s n ^ 
f ^ a r r r r t ^ ^ ^ T O T ^ Iri f g r ^ T T O T 
sw h f r x f r ^ ^ q«ff ^ a R i s^Or 
f p r r ^ T O %i ^ » f r ¥ Y f n x 
^Jtrr ^ zftwt ^OH JPT ^ f m % f ^ T TO 
%l T T t ^ T ^ t ^ l r fiw • / . ' B ^ ^ T ^ ^ ^ ^ 
^ F T p * T gr<m»r t r T T l ^ T f i R i Y t : 
" W f ^ arra ^ T ^ f e »mT 
a r f i [ ? ! r « P T i ^ f r t u n 
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I I a i a ^ T t n i j f r g f T farr %i if ^ T 5 T ^ n t ^ t o ^ n f f 
m \ ^ x ^ x ^ ^ ^ f r t ^ T w p r w 1 ^ r r ^ 
Qfcprt ¥ Y ( ^ f r ) t f V r ^ T %i ^ aiiji? t f m i 
^ 1 T r f r ^ ^ ^ T q V i ^ a m ^ T z f r i " 
H i l i g i i i ? f r f r f r qii 
s - ^ f g ^ ^ tr m r 1 w w T % : 
f s ^ ^^ ^ ^ T P f T % , 
a w ^ ^ f f f m ^ 1 I 
^ TOT ^ 
' ^ f t ^ *fic[qj - m f r q ^ g l ^ to, 
i ^ f t ^ ^ f f f ! ^ arrl % I 
t l ^ f j l ^ T ^ f W TO ^ t WCt^ tTHf , 
re^ ^iff WYT #T s r f r T T m i t ii ? . 
s p f Y ^ l i r ^ " P n ^ U f t ^ f T J f r -
m m x t : 
^ i t i^frmt f TO p Y , 
ipl^ ^ = m T T i f r f t i ^psfr ^x a x I 
T T ^ t n g r ^ R P R r r a ^ w P ^ ^ 11 f l o i i o ^ 
a r P r a T < n r r i f r jfo 
^'Y f t STB 4r»fr ^ mrxwj % 
0 o 
^ f t ^ ^ ^ TT ^ ^ '^rVfT , 
l % ? f r f t ^ ^ f t H^ft , 
^ f ^ s = r f r w f j f r w r I T i i ^ 
i p f t ^ T w m i % : 
a r U f t cjT ^ ^ ^ ^ t • 
I w r ^ ^ ^ q f t i ir 
m f t ^ TT^ft ^ 'afr (4 
i q ^ tpT , 
# T ^ ^ f r f 
^ f ' t ^ z t a r f r . 
Tt^ ^ Tfm H ^ j f r ^ f r 11 
^ f T c ^ arqrr %i an^ ^Ura ^ ^ i t f r 3pr sr TO e t m 
l^^rr %i 
^ «FT ^ t t J 
i f f t qfT ^ f i T ^ p , 
9 3 I ^ ' B g - p F Q^CZT I I 9 
" ^ q l l H i T 
^tt i 
^ T T m m m m f i ^ ^ z t ii 
q ^ l ^ to f t ! - s z T T ^ H f ^X ^ T t t 
m sf^Tz ^r^ m n f t 
g l i f r t i m l ^ q f l t i a j T T W *FT ^ Jimf^T m M t ^x 
atcpfr T ^ T ^T^r ^ ^ C t l i aFi^T f i ^ sfj^r n f ^ n 
arraTT H Y ^ T ^ "Rr^q f T q f f h r r * ^ ^ ^ i 
^RPTT 5151 a j ^ t ^ If TOY % f i t g w Y ^fi^ frsr^ 
f»T ^ T a r o f f TOt t # 3 W T ^ TOT z j f T 
^ f t w %i ^ - t e n * % ^ r ^ ' Y t r qrf 
F ! R ^ J T O AFT-T M TO'Y I I ^ ^ W T T T T5T ^ ^P I^ 
^T^ff » ^ f ^ ^ " t e T g q R r ^ r 
f tw f T •sjrr^n'T H Y I t ^ t ^ c n r • ^ s r r ^ l l f 
i i i ? n r f r r r a r f w r r f r r r 
? f V r a r f ^ T ^ - ^ r m ^ t ^ T ^ q f sisfft t^r^snrq? w m f i 
t ^ W T % t : 
t ^ a j t i j w f 
^mJH l^f 1%Tr f n x ^-m^tf f t ^ofr ^m I , 
^ t ^ ^ ^ w r a f t m i f c ! ar-fvRi %i 
^ ^TTf ^ tf, ilHT W ) ^ I 
^ " ^ T T T ^ M 
^ TT ^ TOT I 
I W t ^ r m , art^ a ^ t m 11 t 
t m t i f r J T o f r I w f ^ ^ n ^ 
f f ^ t ^ t l i ^T ^o fr w r w f ^r^g t ^ i t w 
% » rrtrr aft^ « « ^ x t ^ t o V ot 1 it^i f i 
5r m'^x ' ^ ' " V r ert^T farr % t ^ ^ ^ # r t ^ ^ r ^ ^ n ^ T m z 
^ T i f r l i awx f I o ^ T i ^ r ^pt w t f r a ^ 
1 1 t f r ^ t f t r m rnarr s f t ^ 
1 1 a i t i ^^rn? - f t ^ l i l e f ^ ^ T z f r f i i r c ^ T 
a r m c T p f r q T ^ f r i c | c v - cis 
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^ ^ i r r t i fliirr ^g^t b t t o v i t n f ^rr srr^r -
m m w = r I 
aft^ i f W r g r q ^ ' Y i r r w i T c i s m i) 
I ' m t ^ ^'"nrr i t ^ » f % ^ H i ^ H 
q ^ q Y 1 0 aicWTtl i q e r r I 
m x T W g ^ i f t ^ q g I ' J T ^ 11 
M 
w r « # r ^ i 
^ T T ' m T srr^ 11 ? 
af^fr ^ ^ w ^ m $ ^ 'iT iWT^ ^ % I Tranr aitr 
t l ^ spTTc! f ? J J T O ^ T 
aRjTci f : 
B ' m T ^ i f f TO «TrTs=r f Y ^ 11 
^ q j ¥ Y ^ C ! f i T T a ^ H T t ^ f H f l i 
i r r t ^ t I =Tt3Rj $ =rr s H i j t ^ » r l \ t 
w T I 11 ^ 
o o ^ 
W I U 
- ^ n r " s q r r q n t f t ^ r m » f r aft^g 
w |srr " i ^ f f % m n sflf-stfT a r t i T T ^ ^ ^ ^ I 
X15T I t i T « f f w f a ^ q i f i q i # f ' F W S 
r r a r spr ^ ^TSTsr^T ? i T m o r $ ^ ^ q r e p m n f i 
«MY FS ^T CIT»RTT^  ^ ^ ?I F^IF-BONR IRFR ^ T|Q ^T 
IFI m m r ^ T i f a T I ^ t « r T O a i t i t^sig'Y s f i ^ T ^ i f r r ^ 
i f l c i l ^ I 
W T ^ ^ t ^ ^ n m r r ^ i 
^ ^ T ^ I W r a W T t ^ I 
^X w r ^ d l ^ T ^ 
^ ^ ^ 1 
%fx ^ft it-pTT ^T ^ ^ #r i 
i f m r r ^ T T O T ^ W T f i t 
^ T f t 
T p f r wf^  ap'tT I 
" ^ f r TO f ' h Y c i ^ n 
^ ^ x f W T i f r m ^ f i t ^ 
^ arritl' '^ t r ^ TOT I g T f i f T aftf arrtfqft % 
't amiTT f m r ^ ^Ts ^ ^ ^ 'pt r^Pi?! j c p r n t snrtr 
t ^ I ^ P 1 ^ T 
I , T r 1 % ' I T T s ' V ^ m ' Y t f ^ f r r ^ ^ ^ ^ ^ Y ^ l l i f l B t T 
W Y f"far g f r TO f l ^ ^ T T H T ai^-^ ^"«arr f i x ^ t » 
j f i ^ H r ^ ^ ^ c i r r % i js¥m im ^  i t r a T f ® T apfr m 
f k St m n ^ 1 ? f t ^ a V TOT ^ q t BTrac ^ T w ^ 
g 4 ^ o f f h ^ x ^ ^ i T O T ^ ^ ^ % I I V T 
» f r w - ^ n r r f ^ Tr^r ^ ^ T ^ t 1 1 r r H ^ t w n f t 
^ T arnrr 
^ i r r t ^ ^ T s f f t I 
a r r l ^ ^ t ^ r n o T w ^^ T^ T qrr1% t 
apfr flJSr r l ^ f!P=T w ' Y I 
T L T T T » H ' ^ ' V - I 
2 4 IL 
H f H ^ i ^ f t m t ^ » 
q i t % % ^ t ^ T O ^t M ? 
m m J T w o ^ T T ^ i T ^ a w r 
f i ^ t ^ lit^j f i ^ H f P T ^Tferait ^ T qrofr s m : f ^ m ^ ' w I i s r t ^ -
m n « F r T i f r ^ q«ff ^ f t f m I ^ I T T T ^ T w ^ ^ f w r i t 
^ 1 lanr %i 
f t T T f o t p i ?fr T P r f ^ ^^ SITT T T O T f f t a r 1 W « r -
^ f r ^ v t ^cTiji f n t ^ f i ^ n V f ^ x ^ f m , 
# 2 n r a f ^ ^ ^ ' Y f i ^ g o f ^ ^ f i # r % f i jei^t 
^ H Y ? ^ T fiap^ m ^ g * ^ 3|tT f I 
a i t i a p O T ^ , "^[sf^ tfl ^ ajtx ^ i d W e r r 
? i ^ ^ f^^rpT ^ ^ 5fr ^ q i m ^ 
^ q i t i " * ^ ^ ^ i ' m ^ 1%aparf ?! t ^ P T q«T 
i t u % I m H f sfY ^ r r f ^ ^ artvsi 
f a f r f m ' P l I j f T " f ^ T T * ' a t n 
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f ^ ' f T O t i %i % ^ r r a c f V r g i t w f t i 
qR ^ I?? % 3 1 ^ m r m ^ T ? ^ ^ f t f a n 
%i rnar , ^ i t ^ , r r l ^ sitx i^^ TsPr to f i q«r if 
q r m t ^ ^ ^ JsiT^i: ^ f i ^ " i f f f i ^ O P H t r i t ^ 
^ l a r r l i 
^ T resi'l^? ^ I H ? ^ f t m % arqprniT l i 
w T s w p f ^x l ^ f t ^ T >fr 
JFFM W LI IMY ^ ^MI FTT TVRR ^RMI I \ 
Tm ^ t f m ^ l i ^ - ^ f m ^ i i f ^ % t 
w ^ T T 1 ^ j e t r w r t i 
R M " " SIT ITT?? 1 ^ T «ROF I S I T H 
^ ' f r « t 2 r ^ t ^ T C ^ T O I ^ i i T T ^ ^ s n r r i T 
^ ^ f t ^ ^ an^zj f ^ i qq^  m i % : 
' ^ f r 1 f i ^ T f q r I 
f ^ q r T T H 58t clT^ ^ T T =r ^ I t 
sfYx ^ t T T ^ T H ^ H f H t f qriwr ^i^Tst i 
t ^ r t e m t ^ ^ - m x ^it aiifr q i i l ^ ^ n r ^ i i 
anjTT i f T l ^ ^ i r n i T i 
a r r r i ^ t ^ T t ^ w ^ftSr 11 
^ amr ql^T m tr ntlci -^^Jtfr i 
m j ^ f t ^ ^ w ^ f t 11 X 
* « T a n " ^ a r w T " f ) " " 
spift fm I aRi? a m i T ' f^TmX jfTfci, 
I m ^ snfTT ^ T ^ f T « T % "rn^rr " 
^ ^ T t r 
m f ^ w m m f T ^ " f ^rr w -
qnrtt % L^^RR ^ % t s r * ^ ^ T ^ ^ T T F T R ' ? 
^ T t ^ T i r r o f t ' «Trq % 
?ranr ar^Ffr TOT S T ^ ^ K T ^ T ^ f r to frreft 
% I apj^ ^ ^ i r r a r ^ a m f t f j m r r r ^ 1 
a f r t i i x gRi H f r » F r f r f c f Y #T w f r I 
w m f m m mtt^ cit ? 
m ^x f f t s r m r t ^ t ^ f r 1 
^ 'at ^ mtt^ g t ^^rr ^ V r r t ^ 
,, 
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l ^ n t f r ^ ti T T f f l i T " ^ T "^^fT srni 5it f ^ 
a i t t I f t ^ I j a ^ r ^ f f f T Sfittn 
' ^ m t i f % € r f ^ - m ^ i f r i p i w ? ^ % ^ p g 1 1 
w V r w T n r n m n i 
f r t R i T g ' f T f f r » i t « i T r ^ 
a t t t f ^ ^ T f r l a r r t l l ^ ^ f T s f r !r i ^ i f T 
^nr t ^ ^ ^ ^T jn^x TOT F^ spfm 
^ F F ^ FTFT ^ T T I ^ TO ^ T I 
s F ^ l s r t ^ ' ^ t ¥ Y q f q t r ^ f T ajfir^T" I I 
J^i ^ ^ afrtiBi ^ ^ m 
a i t l ^ftWT ^ artclf^cl ^ S ^ J TOT ^ ^ F f t T ^^TT t I 
t I 
^^ITT -
f f t gtfTOT ^ T q f t ^ 
TOT t t ^ 
^ ' s f i o T T f r q i , ^ ^ w r ^iT a r n i 
T T ^ T O g T M t , sTTfT ^ 11 t 
VCT ^ ^ G - T O T T ^ T F F R ^ F ^ T T T I 
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^ C J T I - TOT 
- fm ^ m i I { mTf>x ve ) 
= n f r ^ T \ ^ 1 ' ^ r o T m m ^ w r ^ i t -
^ ^ ^ f i t ^ ^wim I 
^ f t w ^ t w 11 
W f ^ t I 
^ m T r " W r 11 t 
t m • TOT n¥ ^ 
OTOT- t t ^ ¥ ¥ ^ ' l ^ g w % T t n 
( W^ J J ^ T f e ) 
tm ^ TOT^ f l tt 
q T ^tci ' ^ ' Y l I 
rfr g-T ^ w H P T i r l M % 
SSTT- TOT « 
c T ^ O T - ^ i t t ? x f ^ M ^ f e r f ^ T T ar1% f t ^ t » I 
( IF?? s p m i go > 
a j t l ?? TOT^ I f f s i t l 
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^ - m ^ ( f t ^ * r r T m r x m a f r j 
w «rr«i f ^ T f t , I » T H ^ f ^ l w t I 
H i l m ^ ^ f r a f r f t j f n t i ^ m w m 11 t 
g i - r o T - i t m t t B T | t o I 
arrt^ ^ ^ ^ I » 
( 5¥mx fc^t) 
m f ^ r m ^ T h U R f q i 
f p f l T R ^ ^ T d T M 
" t o ar-PWTI f B ^ ^ HH M ? 
C I T ^ -- TOT - 1 0 
^ qt ^ 11 ( f ^ sfmx m ) 
t V ^ S I T ^ ^ 3itT a R ! 1 
q T ^ T arqrra cfl^ ^ ^ -
e r f H ^ r n r ' r r i f r 50 
. » 30 U o | 
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^ ^ ! I t 
^ o T - mmrr^ w saWr , 
m t § r « m a F f W r i » 
TOT^ f i w r ^ r f ^ T f T 
^ FcfT ) 
I t ^ ^ n -
TOT 
OTDT - ^ ^ t l l 1 t | WPi^ g t ^ , 
^ r r z t W I T TO 11 ( i w i ^ T 
• f ^ i f c , c , $ ^tf 
^ ^ T T a n w r ^ f I 
^ " O m »rnTia, ^ ^EIT ^ «B5r » 
H l l m m ^ f r crT-a 'SRI ^^^ ^ j n w f T H u 
^ f E T e n r r ^ f r - 50 
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T ^ r r f r T ^ r r f r f P r ^ f t ^ ^ x ^ e T ^ »t 
TOT n ' 
( W^ W T ^ T 30 ^^ > 
f i TOt n H i trt a i t i q T H I ^ I 
•X-* 
I 
^ r t ^ - i t i w ' m t ^ t 1 
( mnx ) 
' f i ' f r - ^ ^ i t f r 
^ f F p r i Y t } ^ f r I 
( ^ j i H T ^ T > 
w m i ^ w p r a r f i , T m a r r f 1 
f i w r f t w ^ i r r I ? is'TT^ I \ 
^ wf f t ^ I 
imm" xM pj HI^ m ^ f f t 11 ^ 
- TOT u 
B ^ ' c f T - ^ » I 
{ J f m i 30 W ) 
I ^ F ^ w r a t I : 
Jii?T=fr ^ f T T ^ r I 
3iTTr«n^ 11 
^ s m r r ? wt - m c r r f r \ 
% ^ m f m f t ^ T w sTpnr 11 t 
s r r ^ ? ^ t i ^ ^ i I t i ^ r ' p f « ^ c f f 
^ T %i f g i p r * T T z t tTTT ^ ^ m ^ c m ^ ^ J ^ T t 
^ ^ H t %i ^ q«r n ^ o r f 
^IT ^ %| n , c ^ c , \3 ^ o f ^ I I 
q r o ^ =nrf!?, ^ ^ T f q , 
^ TO ' H f , H t m I 
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^ W f t i 
- ^ ^ f t f r » ^ T f T ^ t 
TOT -
g i - r o T - ^ T w ^ ^ x f % ^ ' a m gl?rT 'alrtR! i . 
( I P ? j m j 50 m ) 
f s q r m srre f - « p m ^ f r \ 
^ ijsci f Y ^ f t ^ q r f t I 
ti i f r n m r ^ T j p f m 
# ? n r f r 5pr sr TOQH^ ^ i^'TT T T T ^"'^^Ftfr w w 
i P T ^ T m m i l i ^ ^ t f f j R f f '4 ^ T r r ^itx ^st 
^ t ^ m - ^ r ^ f t 510 1 
2 5 0 
J ^ qq $ m x ^ m l l W { » r t o o r r i t f l 
^ " t e r r t i = r R ^R^TT f : 
WPTT, t i t , ^ T^fT » ^ , 
% f r T t f r , mpi ^ f r , « T t » r • , E R r r ^ f r , , m m * 
^ f r , TOtt s^TpPr, <n3rTT . ^ t q ? ^ ^ ^ . ' ^ f w f r ^ , 
^ f ^ O T , * r t f V , , , -ysiz , ^ z t , to-
, s i l t s r q ^ f H • ^ f r f p r r , s T f r , arnrrT • 
^imr , % % « p ? r r , r n , «i5rrT # ^ T . tsj^nr 
I w , f T ^ n , jgtf? , t r r f r » , ^ T B T , 
s i g r r r » ^ t x a r r i t e r , T R T T # ^ I T H ^ » #T?rr T K T T , 
JBTt^ ^TT , mi^t srqcfici , mxx » ^  t ^ ^ r f r , 
. t ^ ^ r r . , r r t y r f r . r n r , m 
5 c c i T = f r , g f H T . v ^ , t p t ^ f t x , r r n ^ y , 
r n r , , v i t w - f r , tns ^ T ^ , - ^ r m . TT'W'V 
S ^ t n t f r ^ t ^ arrl^ i 
a i t i S F ^ T 
3 f m T T 
m^ m 
m 
t r a Ttii'? 
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m F T T , 
arrt^ ^ a r P T P f f % a p g ^ a ntlTc! ^ ^ ^ t ^ f t «wrf-
g t ^ n m ^ f r r l i e f r ' f f I f ^ g-c^^ffi^ 
^tr^fclT ^ TO ^ Irtti t j " P T T ' f t W J I H V T T ^ TiraT t 
f ^ ' f w ^ f t w H I t i ^ j m i i T a w ^ r f r t t l i i r ^ 
wCtlT^ 1 a r m r i HX a i t t s ^ r f r -
oTftij ifiTBi? f T S f ^ f % fiT3?l 
TOT v ^ t l aw ^ irt- clt f T s q S D U R ! T W T T? ^ g T I ^ 
g - m i f r f r * T T TOT t i f f t m i " " t t =r t ^ j r ^ 
f TOT ^'l^rr ^ s(fH m f ^ ar«ifr ^ f ^ % i hI^ci 
WT w % H r ari%rr5i ^ i f t g Y i tsprr h ' M tott * ^ f r glf^ 
upiapT ^it aprr f T ^ wr^ ^ iHr a r t l r ^ x o f r ^ ? ^ ift^J 
1 1 ^ f t ^ TO, f T t l f T O , m ^ , m^Tt^ arrt^ w f w i 
I hx ^ I T T O ait^ m x %i w 3 » T T 
f t ^ ¥ Y f g ? f T e g T t « B T ^ TO % art"! p f T TO I 
G R F F T O T I , APRF^ % ^ M I ^ A P W T G ^ ^ T ^ 
' f t ^ ^ t n - 1 gY gra g^f-'OTr f T f t ^ a m r 3flwr=r ^ vir 
I TT^ F T ^ TOT % ^ ¥ Y E W T -
m v n t ^ T O T ^ K U J f t a R i n ar ^ T " ^ W T i 
1 i f t W R * T aw I mrnx^ ^ ^ ^ awarr \ 
5 f r % T T f o H ^ i f T v r f t f N T aw l i ^ T v i f * ^ 
^ m m : af^ifVm I # ^ ^ ^ T 1 N t t ^ t « ^ 
f T w % ? TOTT ii=rr flST % a n R m # ^ 
ari^ ^^  TOt "fiisTr t - ^ a i w ^ %i 
^ ^ f r f t ^ Y % W m w m f m v ^ "ftirr m ^ g r t i 
B t r a 1 % ? i t f r 5 f r g g g : ^ ^ ^ t , w 
^ f r .1 aft H i ^ t ^ q i f p t W to ^ 
i f t ^ g $ t r a m r r gr^ i^  m i ^ ^ T m r • 
W^T JWT«T J f ^ " t o t l q f p r r i 
I ^ finjrr m i T f ^ t J "szirprr ^ m g T t V m 
l i i f r ^ TO T f f " W i ^ TORT % v^x ^ 
>fr ^ I *1Sr ar<ifr tott ^ a r t ^ l W f h e : l i W T ernw 
i i r l ^ m f w r sit^wi grqgig ^ t t ^ t ^ W r f T ^ ' Y 
TOTT i f t OT'Y Q T t R T « f r I ^ T t T TO ^ THST f ^ T 
i^Pr gatT j m w T artT ar«flr s r ^ TO TOTT t i ^ r r 1 ^ 
flgag: 'TT ^ r r f p T ^ ^ T I flg^a: ^rran ^ 1 ^ r n i r r * q m w ^ 
TOTT T s r r W R T r W I T m m ^ trr 1 ^ ^ 
f r m onr n^i ^ g ^ i f p r ^ "^^wf. f r ^ ^ 
% aFF^ ^ T ^ f I «r 'spfr a^^ f i aitx * t 
f W T ar«?=fY ^ t ^ g tott f ^ f T a R i i i f r a r r ^ T R - ??? 
287 
^ f f n j i ^ f , s r if aitT # 8 T T 1 
^ q p i t e f t f»ra ? I T I 
^r^rm =nmf %cf T n s r a f t ^ 
m m i t ^ I «7f5iT ^ WT i t I 
^ g - m is , 
^ T t t r a ^ arrt w ^ % l»r i ^ t » 
Wt tfJi^ ^ tn "Wt » 
OT^ m m f t t ^ f»r T T = r f T t 
^ ^ jrrt? ^ f t ^ \ ifti- ^ ^  ^ t t % 
CIT ^ F F T T ^ X ^TIOR • S Q L S L T O <TT I 
g r o r f m ^ TO f >TmT ^pt WI^i «nr, ^rr fsehmr 
srnPT g f ^ I ^ r r t a w f a JiTarrr a i t r ^ R I ^ R 
3'«rraTr i g ^ s w r an^ % w ' Y f t o t a r t W n s r * r n g f r ^ 
^ t ^ ^ 1 1 » f r to 
1 1 a p i f r t l i t ^ Iff If q f f H t ^ i r r % : 
m r i r r F T api H p f t m x f r \ 
2 5 4 
M t ^ t t ^-Pr WT'PFrV f t m y l v T "fira afrfr i 
f Q J W T T T r a T | * « T r ^ ^ q r o ^ 
art-T W T f T a r n r ^ ^ • 
T m r I r ^ ^ t f t ^ t J i f t l i B r ^ m %i 
TOTTT a i t t <RT g^r OT t r a r r g r i w ^ T 
^ ^ T s r r larr %» m x r ^ t l F q ^ e r n f r 
a m : l i t ^ - f l i ^ f r gpr 
Urs TOIT I ^ 1 TfloTcl 
l i TO ^ artx ' f i" ^ TO f f ^^ 
«PT j f r f eft «9=nr T m o n z i % afl-^ T^ gr^ f^ ^CRT 
" t e r r - ^ ^ i t f r ^ TT^otp? it i w r n r t i ^ r t m r ' n i ^ B f m f t 
j f ^ ' f Z ^ T t l ^ g o f ^ T t ^ TOT ailHT isl^ t I 
w m x ^ ^ ^Yf^ici f t aj^itf , aro| f t »i?rrT, 
j y ^ f t am- ?FfT l l ^ t f t f r f t r ^ m ^ ^ % i 
^ "fii® m i x " I ^ t I w 
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f m y ^ m r l i ^ r w a i t i f - « o T ^ t ^ r ^ r a f f ^ 
i B f l % ^ ' r r s T T ^ q«W5 l^^rr % i 
3 R » w ^ " W f rm ^ ^ ^ ^ % a t w f 
f n T t ^ ^ a f f a f H t ^ w : 
j f ^ T w # r i T ^ t , HT5Pr f » r f ^ K f r n r i 
f i t - ^ ?FT ^ w r " ^ T 11 
i t ^ i H I t f f - ^ f i Y ^ ^ » I ^ 
S W T 3rr1^ t i i f t i v r f ^ r ^ H V T ^ m r 
l ^ ' ^ r ^ T ^ ^ ^ ^ ' Y f , STCTTW ^ ^ ^ ^ ^ f ^ " f t ^ T f 
I , F F ANR=8RR# FI "^NRFR m^x T9«RR=R F^ GR 11 
^rs » m gff m ^ : s ^ f t t ^ i T t i ^ m %f 
sfum I f !?t ^ ir to ^ ^ "r^iRfr 
*T ?iTfrf^ f n x -^^rr li t^rf^w fr fPr 
i m r r ^ q f t r r n f %i k t ^ i : to ^ X 
^ f ^ W TOT |r| qjsr a ^ H ^ 5fr f i m 
srr g ^ g t I a f r t t i ^ w TOt ^ ^ T ^ ^ - r a r -
Toflafit^n' t t m t t t \ m f m t ^ aifSft^ r^ 
arqpfV f c q p r r ^ a r r t r e ^ t n a r f " « T ^ f t T m ^ ? u r r ^ ^X ^ T T 
a r t ^ n r o i f r 30 v » 
256 
fX TOT ? } T f r t ^ f r r j ^ ^rr^x "fi^mm l i m m^i^m 
^ Z f T I ait t ^ f T T ^ T l ^ l ^ i 
IF : 
W ^ ^ ^ t » 
awT ^ra^rf? ^ ^ ^ f s i r n ? i 
I f , - ^ T R I 11 % 
J W T T # ? f t f t f T 
f T ^ BfX^mi^ t l g ^ r a j t ^ T » f r q i T c H l ^ ejtx a T ^ m r t ^ 
' n f f ^ T B ^ t m ra i w r t i "f^girr 
m J m I " m i t ^ ^ i i B a f t t ^ T ^ a - ^ ^ i 
apai TO Jpt^ ^ T m H ^ ^ 
Q T i f l r P i q ^ ^ g T f i t ¥ t a r ^ TOTr appqgT g ^ t ^ e f t 
«r=r % I H ^ i t f r ^pr m ^ o m jpt ^ ^ x ^ m m i « f ) l l t 
% t ^ f a r ^ w % q f t ^ • ^ T l ^ q q f q T T , 
STflfr?! f t cIcfTcf^T M t ^f'PRT, - m ^ ^ t ^ ^ T T O - N ? ! 
t i f «r«T % s i t r arqfr a ^ ^ T i f f t arqPr a r r r i ^ * T 
^ w r t i 
' f r g-qrraTr f ^ f T 
OTT a m TOg E^TPcqf ¥ t ^ ¥ t TOt f , 
alt w gcw ^ i h t t ^^mi^s ^ ^ 
H W H % •f^S^I'T TOvI f | % B V r a f f % 
af-P^RrpsrtT^fr po JIU I 
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^ m 1 1 ^ to^TT t i ap?zTTr^r ^ s f ^ m * 
« T »fi?rr ^ » f r a i m I i qr^ ^ m m ^ 
a p i l ^ T H T w r * f ^ T ^ - ^ f ^ 
^ ^ ^aiKfr i f T , ^ i f t a r l ^ r s T O t t ^ ^ t i t * ^ ^ 
fliT ^ T ' l t c ^ - ' s f sig: f r r a r art-T f * ® ^ i r r f r f ^ 
ffPl^T <PT i m ¥ Y QTEFTT <fiT S f l e f T W ^ t l 
h U R ! 1 % ? i T f r ^ ^ arcpr ^ 
•^•fgci ^Ir t , ?ft1%«ri f f « ? : ^ a m r 3rr«q f r r m 
% I a p ^ Q T =T#T w n r i ^ s ^ v n ^ 
H f t k i ^ rnirr ^ f r i »p5i a i t i ^ i f t : 
^ t ^ f I ^ T ^ ^ ^ f t t ^ ^ T T I 
g n ^ f i " H t ^ » l % ! r r T i i 
f i r f T q ^ t ^ , ^ ^ ^ T I 
^ t i f f f e ^ r r ^ t l r , era ^ I W r r t t i 
i ft 'feTTf ^ ^ Tff^aFTTT I 
^ jrorprT qit ?ii?r ^ f m Q T I ^ ^ I f Y 
9rrf " ^ ^ T F r a t ^ q ^ m r r 11 
50 v o m 
f ^ T TOTT ^ ^ TO crt jrr*?? ^ r r ^ ^x 
¥Y ARQFY F % ^MI^CT FRRIC TOTT ARR^ JH 
% I t r a r a<tT sfr m> masm tr m 
t ^ ^ ' f g q -aarrtrrT ^ srrti t i ^ a m p ? 
t a r n p o s ^ ^ f I a r n ^ q x a r m l ^ 
I eitT ^re ' f r m ^ R T T ^ q w r q f T t W T ^ s i ^ f r 
t t w m i TO g-qrrsTT ^ r l % ? f r f r t r 
% r r f w q i i If ^ a r f ^ r ^ g %t ^ t ^ ^ ^ i T t ^ q 
eitx B T t ^ ^ W P T H I I ^ H Y ?ITl%rq?ff 
4iT -m ^tm q i m t ^ 
f t I i m ^ m i ^ n ^ f W t f t t r m apTTfci ^ i i r o q ^ T 
^ o p r ^ 1 m ^ ^ C m %i BRI: ^ f f e ^ ^ I T I ^ ^ ^ T ^ f m 
^ € t p f r ^ f ^ ^ ^ ^ r f t l i c ^ %i 
% 1% T T « ^ F V R A R F L^RARSR K T %» ^ 
T T S o q u i f t T R I - TQ I W T q f t ^ "Pr^T ^ 
^ T t r ^ w t ^ ^ t T ^ f l H T a i f f t ^ o f ^ 
f a r r %i TO'if sft^ f ^ r a t , t n r art"T f==«rf japfr»r ^arr %i 
TO C r f e ^ t ^ T T T q 
t r w r 5JT9 gft?r ' t t ^ t 1 jarf^ i TOTTT 
I ^ T gfCffY ^ tw f rra f t T ^ I 'SRl'nrT ^ T % 
^ f j s R ^ w t r s % 1 TO ^ a r r l ^ 
293 
w n f r ^ f i r r ^ spr f i ^ ^ TOT TOT ^ i m ^ 
a - q r o ^^ t r s ^ t to?! f » r^ 
'Pt qt«lTT SIPXDT ^^^ t ^ ^ t W ' f fTl^i l K T I 
A I T T r r a B V T ¥ t Q F ^ T T ^ ^ g ^ s f l ^ i ^ m v r t r TOT 
I 
t f r !r art^ r ^ T T ^ % 
« q r B « R q T r ¥ Y t i §iT q f t r r x a f t r o ' Y ^ ^ ^ t «rr i ^ ^ 
arqpfr ^ J3I|T ^ T ^TT'fe I S'Blf 
q f j ^ T ^ T ^ m s r f Y W R ' Y ^ «rr \ ^ t f t t t W B ^ 
e f P i T O sr»f $ ^ I aig: ^'Y ¥ Y ^ q r r ^ « n f r air m m «rr i 
f ^ T ^ ^ ^ ^ ^ T T l^^aTr t r w f ^ ^ ^ ^ ^ i 
er^ " e z r r q r i t ^ x arn^nf * t c r r I , 
^ ^ T T P i ' t 2rr ^ p i ^ ef^ t^ q f ^ v ^ f j 
t ^ ^ t f r 5fr ' l Y srq^ a f r i q f t ^ ^ ^rrqjfr 
a i ^ P T ^ T f t % m ^ T f m % i 'STtr # r ^ ' Y 
ART^RARSTT R^TITI % *Y ^ ' Y TO- , 
* T ^ T O f ^ m \ W F T s r t r r r a r f f f T I t t f r t 
260 
j R ^ ^ ^ r - q K H . ?jciT ^ , T i H anr1% ^ T <rr i i t ^ i T r l l i ^ 
«jpfr»r g ^ ^ T q r I q r 'Qiiq ^ ' W r w r s i t i q f t a n k arrar 
iRTT J ai^TTspff, «fil%2ff =r T H q f ^ t t % 
w o f r r r a r f-eoT ^ g i q fi:?!^ f t »it«7rr w i ^ ciVr w T i f t 
tr I T m TO! ^ t r a r g t i f w r ^ T n f f ^ T T T ^ W - = T T t ^ T 3 f f ^ 
q t ^ r r arcHPTT t i g-^^sfr ^ ^f ^ ^ ^ ^ T ^izf^r 
tl»®rT ^ a j t i ^ ^ ^ t p e f t t 
^ ^ q o T ( arKqsi^T ) ^ V i m 
sftx f m jUi f f i ^ T ^ti arqPr f i t t ^ T f j ^ aftx ^ ^ 
f i T i T e r g ? , # r ^ H r I 
f i ^ ^ m r ^ ^ t r i x f ^ f t =RfT ;rrT<f ^ : 
AFFTQ AFFTSJ Q'Y QY . ^ RF^ FA^ FQ I 
• p r f T " P r f i q ^ § ' T f q M 9 
g r t q c r n s r m ^ f t v o n ^ 
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Ts ' f TO ^ T t m 
q ^ q n / ^ " q ^ q r r ^Bzrrfcrr i V r ^ , g p f t ^ f JTCT ^ 
" s i ^ w m * ^ x w ^ W ^ 1 * q ^ q p T * / q ^ 
q ^ q n " q ^ a i t r * i t ^ ^ f r q ^ q n r ¥ V r ' 
^ T ^ i f r ^ f i ern cHBT " % 
t ^ l i w f r " qgqrr=r q i ^ f r " 
% I sTt snw^^Hs^T -fii % ^ -^^rrQ ^ q ^ q n r f T 
wftn qrnsiT aijT ^ mt ^fteiT m i : m 
t r ^ ^ 1 » f r «rr ! q i a r t q r o ar»f % f t ^ i i f t 
m f ^ m r 
mix ^ q M I B 
' { t ^ artx t l ^ m m x ^ 
1 - a i t i p f r ^ ^ H t ^ ^f^q ^t r r y r ^ f t ^ q r r f t 
I I q Y tr^ q f ^ r n T ^ gq^ «fr i ^ ^ r n r o r ^ 
^ ^ w t wT ^ TOt I 
^ ^ ^ " w m ' q ' Y ? r n r 3fY 
^ tlr^'Y ^ «fiT gqz? 2?frT ^ w r r f Z T T f ^ T i aia: 
f i Z c f t % 1 1 ^ ^ x w q ^ ^ W R 'srni i 
t m f - w n m m i f r ^nti t i ' a ' W f ^ 'bt^t ^ m ^ ^ x t g t 
^ftq'f TO ^ w p r a si^^'Y ^f i r r r q I ^ O T 
m x t : 
TO 5 m ^ I 
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qftci <Tf1% m " P r f ^ ?nr spm srtSw i g w f i| 
wm T P B ' ^ f t ^ '3t qiT Eft 3 T O T cPPr i 
Jl? ^ TO 3Rr T m iwr^ ^ 11 
=r t w ^ - m J ^ S T T ^fnsrr i 
H ^ T w T svm f T i ^ r ^ w ^ x t ^ ^ x ^ttm 11 
' * z r r f r wm m ^ t m r t ^ s^tSr a p w r f i 
t l ^ i t f t KT^r ^ g s ^ r B T ^ «Tit 11 t 
flfTI a f T T ^ TSf t ^ (t^ a q ' i -
t r > ^it'TT H O T g f t i f - w T ^ y ^ x % q p ? ^ ^ f i ^r? 
^ g i y f jph^r ^ I t l ^ ^ ^ %i ^ ^ ^Jtirr v r es 
% I TO 5ITWT9~ J f f f m ^ T " ^ q f o T a r r ^ r n g l ^ aft^ q^rf**?! 
^ 'BTe^ l^ cTTQ «rr I ^ ^ITOPt T^ ar*#r i^sft 1 ^ w ' Y 
T ^ m s i t n f Y ^ f TOP^ttt m n arrt^ ^ t ^ c i f q ' t 
a f t * g n ^ t j H ^ r a r ^ ^rrrspr ^niaT ^ ^ ' Y ^ s s q m r i 
l % ? i t f r ar f^r a r r r r ^ % |(»rrT ^ 
f i P i T^r ^ f i R ^ ait^ g r r r r WTT^T 'BT I 
^ ^ ^ f r t Ta « T w r ^it I 
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« r f t ^ % i f r t c i f 
jjH f TO w f * f r «Ti t i rrar aitr f ^ ^ ^ 
S 'mw 5nti f» sra iifT TO ^PT m m x 
H i r r m i I : 
TOf f m ^ I 
t r ^ ' Y ^ni r r s Y \ i 
I 
=T ^ ^ U r t II 
^ H Y T 3rrd>r aRT^i i 
^ T T TO q ^ T T OTt^ » I 
=ri«r t % f T « w "rx^r i 
TO J S R l T t ^ ' ft 'TT * T f N = r 11 
^ T f l T l ^ f } I 
^ T 11 
t r f b r af-^ ^ i 
J W T T ^ ' 3 ' S K c P l e T T ^ 
9 a r N Y l i ^ " airx ^ i ^ x t t 
^Tfer " w ' f f f f ^ r V r a f f s f i ^ w r artx ^ i t ^ f r 
298 
f \ Z T O T ^ g f ^ J l t ^ ^Ter a r r a t ^ ' R ' T ' m aft^ 
w mn aftsu ^ Hllfcf %wtfr 
% ar«;Pr t m ^ m ^ m ^ m ^ I ' ^ - w n - aitx r r a r ^ fst 
f r j t W ? t i arf^i^r s t ^ ^ to f 
^ a r q f r TOTT Sf H^TT t l 
TO ^ ^ ^ t ^ ^ ^ F T T Y f f % ' S t 
M r I «j5T ^ t l t r f r i i a m ^ ' m f t r o r n r n V r 
^ H f m f g r r I ^ TO 1 a i t i ^^tlncrf W a r ^ ^ 
% arTir<roT ^ i : srtfrr t ^ ft^ ^ T ot ^ 1 q r » 
?rm 5pr % ^ i t ^ ^ to i s f T t m 
I m ^ ^ a i r f i a r r ^ i ^ f i ^ ^ t w sm?? 
% g m f r f m - m t ^ F ' m n ^fs^ r r a r 
« f r ^ " P r ^ j f T T ^ H ' T O ^ T " ^ 'Q'tt ^ ^ ^ ^ ^ 
^jsY I H t ^ ^ w r I I ^ f t ^ T 
f t ^Tffr I 
m ^ s p m f T '5it « r r . 
«rT, w W T f <PT g w H t arcffr ^ r m s r ^ t ^ ^ T 
^ S T ^ T tflr ^ f J ^ 3 T 1 T 5fr ^WT 
i^x ^tcj ?? acqrr m ' m f » w ^ T T I 'TOTNT ^ T 
ici^ m ^ ^ I f f 1% m ^ i T ^ t m j n f artfr to ajt 
m r f t h 
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# w Y % " T T T ^ ficfr ^ m r g i f t M ) - f t J w -
T n m a r i l ^ ^ T f ^ f^ ^ p f i ^ T T I j ar15|?rr<r * I sf 
fi PTTT^ 9 Tt^ f^r ^ ^rrm ^ 
f I 
fj^Pr^Pt a r r l l H i T T r M Y ^ i ? mcrm afl-^ 
terr ??? ^ f i t l F ^ ^ i r f l ? ^ 
ti^llf m U f t jm: tr r f r ^ t ' ^ t ^ ^ to 
t l F « f r i ^ t p r f " ^ m i Ttmi ^ r i ^ n r 
m f t%gT f T I f T ^ ^ m ^ ^ ^ f T T t ^ T ^ r , 
anrt^ ¥ Y B > r r a f f f ^ z *i%cnr 
' m r r ^ f r m 
a R : sra^ » f r '^ppmm sft^ •^^^'qciT g j m i h 
^ fi^Tr f T f ^ ^ i m =r#t |arr t : 
^ q r f t ^ ^ T « r r , ^ t ^ f r » 
^ i V t ^ T t ^ ^ ^ f r I J 
f a f 3 T ^ ^ ^ ^ »r# w r f T j 
fi c f t r W ^ X ^ S ^ y g T B T T f t 11 
% ' P I T w t r ^^JTOf ^ I t 
a r r l I ^ ^ t f r « r m ^ t 
ff »prr fc! ' f t q r m ^ c i M 
t f 'sTTi C r g t l ^ r r q 1 | i r s f t if^ci ^ n 
26 
^ % w r T R T T T t r TO ^ ^ n % 
^ t f m r f^Y t I t i ^j'^-iarr enrflHi f a r t i r w ^ ^rrp^ i 
i V r mv^ ^  mn ^ t t : 
m i f t ^ t t ^ m m i 
f ^ l C r % ^ t l F Q ^ F t T P T I J 
s f ^ - T O T - ^ t 5 r l g r TOTC a i t r t ?qfTT 'jH" ' h Y | 
q f r o t i f P ^ t ^ i r f # ^ ^ ^ ^ I 
p q r T % t r ' H ^ N t % % f r w^Pr i 
iat ^ ^ ^ f H T - " a r r f t t B H Y t 
% I R^RS: ^ M ^ I 
f TO arm ii^'Y J I ? 
j w T T I TO j R ^ m r r I ^ 
q t aiT€ f J flifrm i i N ' Y r m r ^ ^ r ^ ' m w m 
til m n ¥ Y ^rr*? ^lY ^ a p m ^ i s f m t f t m * 
%i=nr f ? ' T r ^ ^ f m ^ v m v m ¥ Y q f t ^ n t ^ j t i ^ n f m t W r ^ 
T F T T T I ' I W ¥ Y ^I'TOTT ^ ^ V T T I N " ^ T ^ T T T ^ ^ 
f r r i T ^ q f c J n w 1 ??? g r r l t i f T T r ^F? H Y ^r^i 
T i f t OTT I ^ i f t ^ , ¥ Y ^fsfYr q f ^ ' m g Y toY i f r 
fiffwT* T r a f r c 
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w f Y I 
m a j t t % % 
t ^ " ^ ^ ^ m x ^ ^ ^ V f e r a f f f t % t^^rr 
g t ^ f t a i t l ^ q m a i T f t 
t y v t » jr^ % jrnfroT ^ jcfts t i 
m ^ V r ^ j r m > T x r ^ f W f s t t t t i l r s t TOt f t i s f r <515 
I t 
WTW wt ^ f^ B m i ffimm n 
^ f a r t t t f ^ ^"Hl^T ^ t l ^ ^ T T f : 
^ ^ w f ^ % > , ^ I ^ T ^ t ^ T 
q e r r f p f g l ^ T ^ I ^ h t - R h g ' f e T , f r r f ^ i ? t f r g V r , 
aignrfr c D B T , I O T T BIcTT^ B V T , ^ ^ arnr 
n x ^ g ^ T T ^ - ^ t l r T ^ S i f t ^ B V T , 
m 5{Y % ^ ^ ^ ^ ^ *«rre?Y t^Ri f t H ^ c i TOTT 
^ =T4Y f T ^ l¥?rr t i i ^ f •sstt'IP f i » f r 
fJ^sicrT m '^Y w m ti T P T 1 > I 3 R ^ j r n f r v r ^ % ^ m i 
a i j w -ft? q f j ^ ^ i =rtfr qrr 1 " P r i f t ^x ^ ^ t t s o ^ t l i ^ T 
-KTiarn ^ T J i s S i ^ n ^^D? 
^ T "^wm 
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arqffr TO^T ^ T i p m f ^ m * %i 
T M R 4iT ^f^TTTg ^ F W L M M X I « 
1 1 3 r r t ^ ^ ^ ^ Hpff. ^ w r ^ t m 
gjTx I =rt t ^ ^ i f l ^ ^ a i t r ^ ^ g f ^ r ' V 
aitt ^ % t ^ ^ ^ ^ ^ f ejtx ^ I 
f i t W ^ - m r TO ^ T I t ^ t ^ T ^ 
f i q % ^PieiT t i f t i R i a^rr ssT ^ t ^ TOT 
' ^ z t arri ^ s n m t la^T 'Pfe t r T T t i 
% ^ t w f ^ ^ Jtrr a p f g t ^ T T m ^ t i 
g f b f ^ % t ^ T ^ T f r a r t ^ m ^ f T TOT %i »fici 
T n f r f t 5 8 5 1 H i ^ r t a r q f r af«?ft ^ a f ^ t i l ^ ^ # T r t 
w a r m t f j ^^ " e f ^ t l i T m ^ ^ f i " ' ^ - z r r 
* T ^ ^ ^ ' f W t ^ TOT %f 
^ f ^ 1 ^ ' ^ • w r T l - q t f T ^ 
' m ^ T ?! 6rr ? a i t x ^ ^BT^ I Q f q r t 
'TTfl f I ^ ^ r r a r ^ ^ % T^Tcl f a i t l 
amerPT ^ ^ f i 
% f r q r n ^ Y f t I 
^ T ^ F R ^ M I K X M TO I W R F R I J 
269 
m ^ v ^ "PTTI^ " ^ T I ^ ^•fir Q t ^ W i 
m i t f t I t 
f c m ^ 5 i 5 p r T I I R H ^ i 
trt%ci i ^ 5 f r f r f f r i ^ f r T r ^ P^? s i j q • R . ^ f r f r n t 
^ m j * ar-PraT«r q r ^ f r * 1 ^ 
^x ^ T T f mm ^ T ^ o f r H q r w r l i ^ ^lY 
q r r ^ apTi'ra TOT TOT l i ^ w r nx " ^ 
^ o f r * ^TRIT 
to'Y s r r r n T T ^ r ( T T ^ W ^ I T ) m ^ 
^ t , 55fr t ^ ^ I q f c r l ^ h w m ^ g p ^ x ^ t m 
11 w ^ f m % n ^ f n x ^t 
^o f r art^ t i wofr jut f r ^ g t ^ qras^  ^t ^ ^ j^ t 
% I 
tjTT g ^ T ? ^ ^ f T T 3 r t i , r « r f f ^ m i i 
f n t ^ F H ^ t ^ l 11 
w "«2iTfr I 
^tm ^ f w -Pw ^ T T ^ z Y 11 
^ l^^T^t I 
W H t ^ ^ft^r, «fPr i H ^ t \ I 9 
^ W T t ^ ^ a p f r n r r 
w t : 
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^ ^ f t t Y ^ I 
n a r t T t TO ^ ^ 11 
aRpr arreT? ^ T aw H W T I 
3iP tfi^ ^ t f f m ^srnrr ii 
^ t ^ H i ' ^ x ^ s i T O ^ f t i ? I 
^ % p t ^ i » I 
0 0 
-pTTt^ t r ertlff ^ i M f i 
t ^ ^ T T m\ 11 t 
m m x aft^ i^'rt ^ l%?itfr ^ 
% q r ^ T T . a i t l t f l ^ f f a R f r TOTT 
aitx gTl%rzr ^ w t l m t i 1^i?r«mT 
t ^ ^ m f f t ^ w t a r r i t i q s Y 
^isprr^f % 3F=q JH^ci ^ p r r 5? ^ ^ r^? H Y 
m m ' N ! ^ ' r m r a i t t 
S - G Y ^ TO ^ ^ ^ R N ^ X ^ Y * § F ^ I 
m q i ^ ^ aprr 
srfi^rnfr t r r ^ f r 50 c ^ 1 » 
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f m - ^ ^PffTT ^ yfrn ^ ^ ' q f ^ w r 
It 
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arcffr q w r r ^ a r t H T O ^'IW'T 
vs- ^ ^ T ^ I H Y a r t i 
c - f T RRA H V T S I ? ^ 
a p q f " ^ j f f ^ g-qzfm i 
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wm f ^ T f ^ to 
f f f r wi f t TOTT \ wwmn , 
v m T t ^ i ^ T ^ p f ^ w r f t m ^ m ^ ^ ^ f i ^ 
^ m m se^rtVr f m ^ f t m t ' s t r m i ^ j m 
« f q ^ T a n W T 
( f ) m^ 
TO f T w ^ t m f T 
q r r t r ^ m ^ ^ aitx ^ q r ^ 
f J e r ^ ^ t : ^ T ^igs^s: to ^ i ^ ci? ^f^Frar ?f ^ ^ 
q f K t i 1 I t TOTT t t ^ q l ^ r r g w w ^ » 
, ^T IMFT ^ T SR^IR ARRRR^ I^ ^T WY 
j j m « f r I 
» m V f 1% ^ T J l^sf^r ^ f a r r r 
sr f t m ^ f n r ^ i r r « T f m ^ f t m ^ ^ 
sfTt m ^  ^ ^t ^^ r i mf 
w ^ s r t ! f t 4 c f t w =T q Y r m n 
f t ^ q f w T T ^ T j m ' Y r A f ^ i f t ^ x \ 
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^ artffr " M V ^ ^ ^TTcTEi ^ T frTqrfoT ^PTHTT 3itT arrq 
^^ ^ s R ^ t ^ t irePr 1 C m w t 
f n f r 1 a r n ^ t m «rr i % QST ^arr ot^T e n r r a -
515 f ^ j w T T f T 1 ^ ^ w t W 'PT n I TO spr 2r artm* 
t ^ I ( ) ^ ^ ( g r o r r ) 
fli^sr e r m t z s m f t n ^ t apr » ^ =T«fr ^ ^ H T T m s i t t ^ ^ T 
arrt^  f jfr sr H^t p? sn^  fi mrr fm^ wri^ ^ 
It qfT ^it >fr Ti'^ r t^ T ^ r^r 1 ??? 
g r f e w r f i ici t i 
f , sic! >fr t p h t ^t sbto ^ t ^ 
^ H T ^ ^ q ? ^ ^ %i f T s z j t r a r f r r x 
H ^ T a r f ^ T % a i t l TO 1 l i ? ) t f r 5[l#r a p ^ ^ r ^ 
m ^ % I arqFfY b t ^ T ^ R I % 
m i t l ' ^ ' r f r ^ T ^ n f ^ to^T ^ T a r r w r 
t r m l i ^ • ' ^ " t f f ^ q f r r r » n l ^ ? r r f r i f r ^ f 
^ w t ^ ^ gnr^T m g i t i ap^i ^ m T ^ T 
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^ H d l R i t f r : ^ f f t f I 
tft a r w ^ w r t f r ^ Y j ^ f l ^ s f f f i t m ' V ^r^ft \ 
^ m'" ^ ^ ^ ^ ^ ^ WH ft arqrr arr^  m^ f i 
^ y ^ =r ^ f w f f I a r T O f f ^ f f ^ f l ^ 
• F T W R W Y ^ C I F R R ^ ^ % ' T H Q ^ 
arppT t^ arm arr^  im ft "^ r^r 
I t f i t ^ T O c i : j i o T R "^^rr t : 
"IT % r r w H 3 r t f I 
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q r r ^ ^ = f w t ¥ Y % i ^ H ^ T gif^^pS i t f r 
% 1% 3 « r f T f T O H f t t « g r ^ T ^TSPI f t ^ 
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T T o f r ^ ^ f f r » f r 
a w T arprr I , irw su^r i?? ^ ^ ott %» 
G W ^ " W R TOT I TIL 
f , q x m ¥ Y q w m w m m ^ T q R irl^^rr 
n n ^ t ^ ^ 
t - - arra ( I I ) 
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m ^ m Mm t i ^ f Y ^ r rm , q f t ^ 
aitT f i 
m x H t l m 1 % ? ! t f r 
^ TO f 1 s t r o t t ^ f i t ^ f Y i % » r r 
I ir arqffr HWTT f^ f ^T amt »rmT % 
^ t^ ifr % ^ ^  f» afft^ t^ a f p^pg 
W o f T t aisi^cf 2flWrT, W f i T T ^ JWlt^ 91X1% 
g m art'T^ f I t ^ T f t ^tH^ "fii^rTft ^ 
^ ^ mm ^ t t ^ f t 1 1 
W BiTf M n f I 
% q f t r r o T ^ w t to w ^ i ^ ^ T i ^ T T T 
ar-RaiT-fe: TOT IJ ff«e ^  itlmllitft ^  % rmam 
^ m TO ^it 531I , i c r m r r a i t i ^ »|aT 
a i ^ f J f T T T % J T T ^ ^ n e i ^ , rHjETT m P f 
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I , ^ f T g F ^ i R » T r « n % a r l l f ^ g 
i f t H l " , ^ t wivtr, m^t m w f r . ^ g f r , ^p-R^frfr 
arrt^r »Trsrrafi( f l i ^ a f r t gpT^t r r m ^ m i « t 
% ^ x ^ f r afTT ^ f c H J P f m f ^ ^ p t p fliT 
H f t ? r B ^ TOT l i m i x f t ^ - ^ ^ ^ w r ^ r r ^ 1% 
l ^ ^ f r t r f T fj? n ^ O T T ^ - m x f t l a(tT =T ^ T 
* T f r I % 'f ^ ^ t l 
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( T ) r r a T'ft^i 
" ^ f H f ^ T " T W ^ l l t i g w T T , n t l i O T 
sfcT ' r m r arrt^ q f ? ^ ^ T ^ 
^ a i t t % s f ^ ^ ^ ^Ho ^ ^ x r r a 
g ^ r r a T f ¥YRt%t?i g p r t ^ x T T T Tt'f'rt^^iff ^ x m ar^ r^ ^ 
^ ^fr ^ S TT^ ^ ' V r a f f f t f = t r m 
^ ai^T m r x «rr i TOY ^fr q e f i ^ r f « f f i g t 1 
< m n T s m m r a ^ l ^ s t ^ - w a r , r n a r , n t q , i t - W f ^ T f ;q ^ITT 
'^x w % ^ % r r r r B ^ J ^ a f ^ f r arfw?? ^ x r m 
5r I w ' f tier i r f ^ 5pr» w p f t w f K r « w f t t n r "ssm t r . 
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m , 'TTQi ^ ^ ^ i T T ^ arrt^ f Y i w ^ » r n r r snRpr « f r i 
m qf«?Tr « f r i ' E F ^ ^ a r t g f ^ ^ f 
« f t I ^ q s H f % a r r l ^ j T O P f T ^ % 
trr5r grrci f ^ 2® g a to ^ t ^ ^ ^ t ^^  TTCI ?? i 
art^T ^Tt^ aRr ^ errr rf^ m ^  nl^ n ^ 
^ r waft WfT ^ sffxW mft ^ I 
^x 'PS T^ ft BVTaff '^ mfm m " srppt " ^ 
m v n t ^ w f t ^ aiti ^ ^ w: ^ x 
f I m : ^ ^ f t i r e ' T f T ^ ciTr i i f r m m % "Hi ^ m 
^f^g rrrr T^TT fi if^ tftf «CTrarf ¥Y aitT 
l i ^ ^ f i g t aitT ^ i f r ^ r m r Jf t l i ^ r »T3fr f » m : 
^ m c r ^ x % «T<T w g - ^ i t ^ • t t t s ^ i m 
^ a i t t cRarr ^ift^r T T ^ ^ I T f r 
t ^ f f e T B ^ p t r a T f ^ 5r ^qpr ^ ^ t r ^ ^ f ^ a r " 1 % i 
w f r g i f i r n i i g p r n r J R f T v W r e * 
' 1 ^ l i 
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g t ^ m f t c i ? ^ artx ij^tefl?? w m i 
%l TTQ§Pl5lT ^ m m i a i t T " ^ I ^ ^ I T « f r I 
siqpfY ^ I ' ^ H T w ^ ^ ^ T i ^ K t s ^ ' V ^ ^ T ^ ^ 1 ^X a r R 
^ ^ l i ^ r r f c i ^ q«ff 
siT f i qft ^ T i R ^lY % l ^ ' r r m ^ 
a r - f t ^ m ^ T i ^ M T f r r r r r s f ^ ^ ^ t ^ \ ^ t 
3 f j » m g : ^s^l^^tm % n V r s f f ^ T ^ sTtire^i fmv^ 
^ %i f w t f t t ^ i f r a p r r ^ ^ ^ f t f l ^ s p f n ^s^Nrr ^ 
f K T arr1^ f = « r T ^r^rn? i s ^ ^ p \ ^ 
T i r r a f f f t ^ wrmv^ ^ j i ? ^ f r n r ^ s m ^ T t S w ^ r n f f ^ m 
FT m n J ^ JWI^ H 'FT =T!FT 
? T w c i T 1 aici: f i - ^ - ^ 1 w r m m % ^ U r a l l i ^ t f r sfY 
^ r r a T t ^ w r f T 3ft f % g T B K T " ^ , q f t * 
^ artiw 5 B Q P T P ^ ^ ' Y h j ^ t a i t i t ' ^ c T T 3rt&RP 
a i r a n v T t 1 % 
m ) ^JTTT 
w a i t i 'iigsFT %i a r q f r a r l ^ Q ^ ^ q t ^ «rr ^ 
» m •^ s?^ ! f T i^ f c T T f ^ f t fr^rf^n* f t n r r 1 
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^ H w ^ efts ^ f r * r f o T f -s?!?? f ? r^ t ^ ' f 
gez? ^ q f F T T T ^ ? i W f % cit ^ ^ f r ^ i m " t e T T ^ 
gtrr t , s R g t w r t r ^ i r^ ^ ¥ Y a f t T ^ «Tr i ^t^r ^ 
! f t t l r r H r ^ f r t f r f ^ % anra qre ^ t ^ » m 
" ^rrr ^ wc ^ w r I r ^'ff ^ r f ^ x ^ ^ t 
AR«IFR 1 ^ f f ^ - m ^ w m v ^ ^ ' P T H 
^ f t f t w r I ^ T ^ ' Y i i ^ ^ O T ^ ' t s r w t l l i q t ^ r ' a ' ^ q l ^ 
q r o x 4 t TTOTf-cDT ^ t j "BZT^ I ^ TO TO 
W ^ I H T T ^ % % ^ T S l 1 
w ^ r r |ii» m^ \\ % 
l ^ q f n ^arrapr w r q e ? ? aitx q t ^ t w q e ^ q ^ w r ^ t f f ^ 
f mx w r l i 
j i p i m ^ ^ t r 
"^T^t ¥ Y w ' Y T r U r ^ r f ^ ^ ^ t ^ ^ ^ ^ ^nsrft 
? I f ^ T m J ^ T T H I ^ s r r r ^ gjtT ^^ ^ ^ r r r r 
^ ^ g r q x ^ t f r r f r fRpr ^ H ^ 
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^ f ^ T m f i T j 0 » m t m %i m 
- t e R i T '' " a i r N ^ r M Y f r n - r a t i 
•m-fst m ^ ^ 
nlF^ H^ittH % sem r^aY qiT ^ 
f f , t i ^ % ggrr to f t m r m w r t i ww 
^ i m ^fnv OT l i f r ^ r igs ^ t arnma A 
^ T I ^Y AJTI ^ GRQQL^ T ^ TO TT^T 
f ^ ^ f r I ^ ^ cTt ^ ^ a r f e T f r i ^ 
^ If Q T i f r W r ^ f i r r e Y ^ s Y ^ U r a l I s s t f Y i 
m w Y w OTT w ^ T t ^ m r 
gc«rff=T snra, ^fr^T r r n r i ^ i ^ t w ^ T 
#rrsft t^f?^ % # r ^ ^ antj f aiti w n ^T arrrr^  
FY M ^'Y «IIZ=RT "FT 
m I ^ f ^ mm i ^ t mr^ tr ^ng'Y 
srr ^ m ^ x m sfY ^ T ^ t i F n r artffr w r g f r 
m ^ T I TO f Y m ^ % i 
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S f ^ f i ' m flaps ^ T f ^ f f ^ 
Q t^^ i I ? f r 'ifr ^ ^ m m ^ ^ 
^ ^ s f s a i t i n t i l ^ ? Q - ' s r m f « P r f ^ q f F T T ^ ^ ^ i 
W T ' ^ T T t r «fV a t t r 
'Bzii^g'ra i f r i 
m m ' sf f T s q 
^ 5r I 
i t f ^ g-^SfiTR ^ 
nTwpft ttw " i t t ^ t r ^ ^Ym #r «Pr i 
i s s n i R ^ a m i T arrq m mfki 
^ T spft t r r a r - ^ - w r R f t ganr- s R f ^i^rrgff ^ 
« f r I 
^ arrq^ aPHT TO ^JWTO 
( ?IT5 ) wrnnr a i t l W P T T R a r « H t TOTT I 
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srt f i t mi ^ 
5pr tr 5|T ^i-m ^ f r m err m i t ^ m " n U f c r -
q r r y f r ^ q r I % » f r f T ^ w r ^ \ j s m ¥ Y ^ T O F ^ r a i t 
f T , ^ T P T T a r t i ^ f f ' m ^ ^ ' ^ m i 
C - M 5FR ^ ^ T ^ F - M SF T T T C I 
T T w f n ^ i ?npqnrt%», t r r 1 ^ a i t i q f x t ^ l l i a r t ^ T 
^ q f ^ T O « f r I ^ r ^ f r ^ T t t t i ^ ^ P r ^ ^ ^ 
l^ TT isl- «TY I wfc^m'm m i 
T R i T ^ T ' ^ T in""*?! ^ ^ r r i 
"s^t^^ric! ?iTaTr ^ tire ^ a i ^ H 
q f t t ^ " ^ « f r I 
r ^ j ^ ^ aitT 
^cTT «PT j f r «?Y, sp fr «fY f m ^ ^ ^ i - w r r h Y 
mrim f# i 
i t r f ^ w r ^ n j sFsprrar ^ T 
^ i c f ¥ Y Q T y r r ^x MYt srm «rr i T ^ T ^ T O T gftx 
if ART" 3R- ^ T # r T farr «rr w ' Y jsil^-^^ ^ ^ ^PTH 
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n f ^ r r ^ a j T a r t i W ^ ^ m ^ n f ^ ^ H m r 
^^'Y I ^ ^ ^ ^ f t ^ l T ^ y f h r r f s T T p ^ x ' f ' ^ T ^ i ^ 
^ TO 5pr % a m i wmm i 
t i * » T T ^ f r " l i " - m ^ i * m f ^ f^i 1 t i 
TOT toTsrr ^ ^ m ^ m l t R i j f r | 3 f r «rr I 
g r e ^ H q«iT ^ T ^ t i " " i ^ a i T ^ f T - f i r m ^ 
l i s f o f r r r s - art^Fpr f Y ^ f ^ li f i 
t i - ^ U R I • ^ ' ^ i t f r ^ p r ^ g r q r r e T T d - i 
T m r TO ¥ Y t i ^ n t ^ l ^ i ^ T ^ # r t i 
i f r f " " g ^ T ' % f r " g m ^ f ^ t i 
t o - » m ^ ^ ^ r r a r 
ciFcT t i ^ - w T ^ T W T n t c T t i " H p s n r t ^ t ^ T r r a r 
f t f m f r ^ T r t l ^ i m t t i 
f n i . w H m ^ n " t m " tot t , ^ ^ 
TO't qrosi ^ t ^ t I 
t i ^ ^ p 'Pt WTJ^tlf ^ p t f I 
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tr f t ^ g t r f mH^zi 
TO T T T T % " ^ i ^ F T T " ^ t ^ to 
ta % f r f i t , %wr f ^ t i ^ \ 
TO w ^ n ^ 
^ T ^ TOY T ^ a f f ^ l i H 
^T^T I I p f r m T P T T ^ m T f t t ^ N T c ^ srt^rszil^?! " P B Y 
t i a j ^ T i t f T ^ w t T TO, m m m l i w ^ ^ x T f T T T I ^ I ^ ^ 
F T L I 
TO ' f r ^ KmX f w R f t . 
f t m K l i ^ t w r r " ^ ^ ^ 
a 
W P T T • a i ^ T T 
^ f N T T , r n r r ^ l ^ a T T arrt^ ^ wTr cirrsr t^«wrPT f r r ^ f r 
n - - ^ ^ i t f r f r ^ T r r a 
^ ^ ^ ^frTTTT ^ r r l i w q i ^ ^ 
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" a m i T T ^ i!?}=fr % ^ 
f tll?^ I l S T p f H »psiT 3ftT TO ^ S T T T ^ t ^ H % T a i T 
^ atfcif^ici - ^ n t f r wY 2r € m i ' f r t siT ^ 
arm l l ^ Q T t ^ ^ W r ^ aftl 
artT spft^ ^ ^ ^ ^ ^ t ^ h m tt I srrtT a i ^ ^ V r a i T 
h T n i a r f r a r q f r a j t i f s i t T ^ S J T qit x r r ^ ^ r a i T 
^T arftprq ^ t i arm hY artr ^ T t w 
i^si^t q t q r r ^ H T f l^iT f 
* w f " ^ t i t p? artT TO f q ^ W f 1 ^aqr^ 
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t f H i c j - ^ ^ i t f r w Y i i R i ' m -
m m T m ^ ^ m v ^ ^ ( a p j ^ r R ? ) arat ^ f i 
iipa: f I, am; ftl^ w T^ 
w f srr I5T l i q«r i R ? * ^ f i gpr 
^ tmstf iPT w f ^ t ^ «rT, t r a t l w ^ f c 
• W T I # J ^ g f li ^ m f j y ^ sftx M t f T 
cj^ff ^ TO s f t 
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^ il^i^T - m f r i 
i ^ r H f i f i l f T q r 1 1 1 a r r o m ^ ^ n m ^ « T f r \ 
f m arr*! t^frro arUm % f r Trfsr eiTrfr i 
t ^ i t € m i r r f r i t 
•PflFig I f . l^ltT I 
a r x - ^ t ¥ - T m T I I I f n ? ^ p r r f r i 
^ ^ ^ ' f r t ' ^ ' F T R g t t l i ^ f i ^^imi l ^ f r i 
^ W TSi"^ f ^ m ^ ^ ' m f r I 
% ''zn^ if ^ ^ iimifr i 
^ f m ^TTSTR ^ tra ^ t ^ a i t l m T f t I 
l ^ ^ t f r m r m ^ a i f ^ H r ^ f r i i v e 
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( I ) 
ft^ ^ f r g-w TO f m f r i 
aig f^ g ^ T J f T f t ^ ^ n x T f t I 
^ m ^ t l w f gar - ^ ^ f r T f r 
% ^ f m f r artif ftn J - ^ f t r 
TOaY ajsrrft" ara a n r q r ^ srf t ^ s t p t Y 
f X fiwrr^g « T t i p r n f t «Fr B t f r i 
m w m f^H g t f r ^ t ^ n m ^ f r » 
s t f r 3 t f r m s t f r s W i 
^ m i^fnT g r C ^ f T M I 
5n5t t W g t ^ ^ g s i f r i 
W S f ^ r ^ l i f t = R f t I 
H ^ T e l ^prr ' T t f r ^ f r \ 
nv 3r1% arqfr s t f r l U o »i 
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a m % w i i » 
I - f V f t t f ^ T » 
% p arpf^ I 
^ ^ a r f f r «Fr ' f N % i 
ITl^  p % f^ 'Y qt i 
BHICI ^ 5rm ^ I 
1%ifTT s r r o t ^ ^ n H 
5?frT ^ t ^ T T ^ ^ m f t I 
f i t T ^mticJ ^ i r r f r i 
T T T ^ ^ s - ^ r r r f r - 1 
- ^ ^ i t f t 3rq»fY armg ^ f t sffrrY u t i l i 
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jm ^ ^ 
^ r f ^ -^tcs ertir ^ w r m i 
^ m t i f t H ' n r r a r R w s i r o i 
E f l ^ sftif ^ <ii3rfi t artiff i ^ r o i 
arfaa tpiiw T ^ t f a r f j i ^ T w z m i 
m s ^ ^ m r t i ^ ^ ' t i f ^ w m i 
H f t ' ^ f T I ^ T f r T t f r g1?r ^ a m \ 
i ^ i f r f r ^ J ^ T ^ m m i r ? n 
(C) 
^ f m ^ ' e T j ^ r m i 
n ^ i X f r TO ^ r r - f t f r arUi g t ^ T r i 
tJ^-Pig H T ^ q»r ^ f J ? ^ p r r o m f n ^ T n a n 
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-^sftm ^ I 
^ U r a % ^ ffl a r m t I 
# ? i T f t ^ w ^ 3-1 ^ n n 11 
( t o ) 
l - ^ r ^ t ^ jrra ^ f r i 
% ^^m ^ ^ttfx ^ f f » 
TO ^ I I n r ^ i^n? j f t ? f r \ 
^ 5Fm =Tlf f»r ^ aw g t g r ^ f t H t l M 
(W 
w w r f r I 
^ ^ ^ ^ aRWPft" I 
T T f t ^ ^ m OTTfr i 
3rT ^ n t c 11 
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( U ) 
TO ^^ m X T ^ l l f ^ ajtfr ^ t z r m t i 
t i H i f»r 1 qi^ f r r t » R ^ h 
( u ) 
f q q T z r r f t ^ u t T d % r r i 
^sttm w r # g ^ T f ^ittlr % T r i 
w f i ^ ipi^ f t s r s f ^ T T I 
^ ^ f f a w H ^-^r Z I T T \ i n \i 
( ^ v ) 
i ^ i r i 
gn!»5T ^ rpgf^ ;5TTT ^ ^ I 
arro ^rm m x sisftt 71% 3-1% ^ ^ t o f m ' t i 
^ w r m Hilfci - ^ ^ f r f f ^ F I ^rm ^ ti t r r t i 
j t r Y t t ^ «rTe=r f q » n A 1 1 
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m ) 
f^ qrrtqrr J f n f l ^ H W Y I 
^ q s T ^ w r r « f ^rnrt" qc t»r W r i 
^ H r ! I l ? i 1 - f t » m m m ^ m i W r i 
m ^ T f t ^ ni ^^ irr t p f t 11 ^ 11 
w i w r H 
( U ) 
W ^ W «itT ^ W q i T t z r r f r f i t i 
ariar ' H t TOff "ft^ft TT ^ I 
i t ^ l ^ TT^l t ^ H - ^ S ^ ^ ^ r P T ^ i t q i f t 1 
H t l i g ' ^ ^ i t T Y ^ P m « ! t f t TO ^T^f % TO r i n t n 
^ ^ t aff I 
i ^ ^ i ' r f r arm ^ liT § [ f i f ^ ? ? ! ! ^ wtii 11 
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f T t f r t q t TO t i ^ I 
i d " ai?? ^ t ^ ^ ^ I 
• f V - f t q - f ^ - p q wm Q ^ ^ r r ^ r i 
anrsf grsr gf^- t % r l r H ^ ^ ^ n 
g r ^ ^ T ^ mm ^ 
(u) 
^'m qg: H t T I 
arqpfr arqrfr aitx s j t T T * 
rt§r i i t g l ^ TO w g^sr 11 
TO TO - R i ^ t f r n 
I 
g - T l ^ r m f t q m ^Bt i 
3Nci ^ ^ arRci « f t T I 
r r n i 3-T nnc! - ^ ^ i t f r i m ! ^ i f T r i 
^ " t n t r r r t w ' Y ^^TTH ^ f r x 11 ^ t n 
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• f ^ ^ f t ^ H V T 
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^ w f t aijqiT a r n r 
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g i l ^ c ! • r ap^r w r ^ I T ^ i 
qi^cj ^ ^ f q t ^ ^ T ^ ^ TO I 
11 '^i 'rfr g^t^r i ^ m spff ^ ^ t ^ ^ i \ 
It 
8r<7 
( t v o ) 
wT ^ r U f c n " ^ art^ t l i E f i i T f r i 
q f t q t ^ 'Pllfci ^ f r I 
f r 1 % ^ ^ ari^iT^ i 
^ ^ f P r ^ q ^ q t t M a m ^ I 
f iller ^ ^ i t f t arm f r ^ H q r r ^ 11 ?? 11 
a e r f r i 
i H t ?}t S B Y ^FlcTT w a ^ T z r r f t » 
" I ^ T ^ ^ m x ^ f t ^ r r a r r f r 11 
t I 
' i T f H V T 
e n <w w w «*# <ew 
(xm 
^ i i f i % f ^ =r fcf gici f I ijft'n" I 
l^t^FT f f ^ y S T T T f ^ t w 14^ 
( W ) 
qsr'fe m m € t ^ H m f r % i 
^ t ^ n E t r r fs fer J 
s ' K ^ «?r ' f I 
gr^ TO spfr artlf ^ aisqer i 
^ 'Tfzi ^ T T anrf ^ I I <<4 n 
^ I g m ^ p m ^ I 
STT^T i t ^ T I 
a r R ^ ^ T T ^ f t ^ T ^ I 
( m ) 
^^ w ^ f ^ » 
T c i T r f r ^fqtci r r f r i 
X1H ^ ^ B t i m " f i i ^ t f r f m - f r ii 
^ T T T ^ r n r ^ - f g ^ a i i % 5 T f r 11 i 
^ 'ETcft f W r wnft ^ t ^ m r i 
t I ft'^gf f H f ^ r n f r g r ^ Y «?r#r w m P m i 
S T T if^ f t ^ "fSFr?r"f%Pr i 
m i m J arici ^ ^ i t f r m T % qt^^Fr g t sr'PraTi i 
H ? H 
( t V c ) 
T f i T t ^ m r x I 
f q l B t w r q g r U t f P p ^ n m 1 
t m n f i W T art% arllT sTftsnrT 1 
cft^ B t l r a " ^ ^ t f r ?i=r *Fr 'frsr T T T 11 I 
D 
T T l H t ^ #l5fT 
( m ) 
f r r ^^T ^ i 
^ t r t |tH f m j arrl 1MT ^r^'Y i 
«iTci TO TT^r 1 % ? i t f t f ^ n t e 11 
( n o ) 
2 r f r ^ ^ 5fr t l m f r t 
^^ f ^ t ^ ^ ^"Rig ^ f T l ^ ^ i l - f r 11 
1 1 I 
I f r q r ^ f Y f r } 
^ - ^ f r $ ^ a T R •ftiTT'B ^ -fii^iYfr i 
^ ^ ^^ p ^ T ^ arlB =T5S ^ t f t i 
^ ^ "^Ttl? ^ l Y f r i 
^ t ^ " ^ ^ i t f r f f Y ^ ' Y T T a p T ^ ^ 3im i u v i i 
.341 
r r f r r r f r " ^ f r ^ i ^ t ^ ^ r f j 
% f t m f m " ^ T T ^ ^ g t % f r tiFT i 
m ^ T H ' l i l - f t w m ^ ^ i 
?rr t € r f r t ^ f m 1 1 i 
WMM — « — — — H * 
r m in ^ stffm ^ ^ ^ e i t f r i 
i m qff®fi=T s f t ^ f ^ % f t i ^ f t i 
fe affe I H f ^ T'ftlf B T O ^ f r ^ f t I 
II 
( m ) 
3rm ! i f r ^ ar^ i^ci i 
^ ^ w a r t f r m ^ i 
- ^ ^ i t f r i f r f r 5 } t f r % i i c oi i 
3^2 
t f s r s T f i^cf- T R ^ r r g f r 
^ I^TfT M ^ T^t^T ^ ^ f m i j I 
TO a m ^ T mfr fFi^ I 
- ^ ^ i t f r t T T ^ T Tt^^rr j f T T T f T l l t c i l 
^ ^ ^ T^llpsn" t^rrrft t 
^ t t T ^ i ^ H ^it ^ r r f r i 
^ f x ^ST t^ni vifi ^ ^ m z wrft 11 
m \ f r 1 c n r f r 11 
\\n \ \ 
C T R ^ T T W M I I R FJRATT I 
^T^ a^i? sra m jpy j r r w w i ^ i 
n^'tfr ^m spfr ^ T t ^ r r i 
s p r m Aa r r ^ ^ ^ f t mrt i i ? o i i 
36 [) 
J R t h H V T 
3 r f r M i 
i H R i ^ ^ 3-13 a r r i ^ ^ ^ i 
t ^ i g f r arl% f r i ' T O t I 
arfV ^ f ^ orl^ ^TTl: i 
e P T m f p H ^ ^ i t 
^ g ^ T R ^ f t ^ ' Y q ^ i r r t i 
^ ^ 3 | f f r T T ^ I I 
( U o ) 
^x w f ^ a r r l ^ l^rr \ 
f f e r T t i ? } I ^hT ^ ^ t T f i " ^ J 
=r ^PT^ ^ f t f t r T T w t " K r 11 
l i ve II 
T R 
^ astl g ^ T T ^ f r I 
^^  ^ ^x ^ ^ V r f x ^ to'Y I 
^ T T ^ m r ^ i r m f ^ x ^ ^ ^ f t m arpfY i 
^ r f t ^iT ^ m t f r f r i t ^ ^ T p f r 11 
\\ 
^ i h x f T " ^ f t P F ^ f t ^ T P T ^ I 
nx ^ f r ^ f r mm f W ^ i 
^ t f t cFtY ^ q r l - f x q j ^ ^ f t ' f J ^ t ^ I 
H t l m i ^ ^ J t f r ^fx ' ^ f t ^ t f r i t f r ^jsi fpft 11 t i n i 
q f ^ r r e T H a i ^ 
f i t ^ t q i = r T f ? q f ^ ^ r f r t z r r f r \ 
- ^ f r tw^r " ^ f r 11 
g t l m "^szn^ ^ m J ^ r r m - f r i 
^vrt miT^i^ ^TH ^^ WH ^ =T ^ ^ fr I 
^ f i f r ^x u f w srrqFr ^ ^ w ^ T Y I 
H ^ r H i ^ i t f r t 1%-mT js-ftifr ^ f r 11 
n ^ u 11 
' f R ' T ^ r r a r m "cjiTTt I 
xftT ^z t E g ^ ^ Y ^ i w r i t I 
^ c i % H^X %-«r ^ T t t I 
BUm t m m mitt 
( m ) 
^ -TTrfiTY » f r f t ^ ^ ^ x I 
f a vTr ^ m t m ^ ' ^ f r a i ^ ^x i 
g ^ T f ^ f t f k ^ i ^ x "Pro mi^ H W I ! 
n 
34 d 
m ^ t ^ ^ 1 % f F f T I 
^ f t citt% f m t t T T T ^ ^ ^ a r r m ^ f H T i 
Hpft ^tw 111 a ^ g T l ^ f p r r i 
m ^ ^ x m x n ^ git i p T T W " " ^ i f t ^ n ^ t n 
aft ' T ^ T f I ^ T T ^^rff ^ ^ | 
wn^ q r x T T ^ \ 
^ r r W Y w r t f J T f ^ ^ fe^t I 
H i ^ t f r f T T T f '^^iT ^ ^ 11 
( H e ) 
I T^T ^ EWmfY % | 
5itT ^ cfTcfY I I 
^^ ^ ^tcTr ernTr % i 
^ ^ t ^ ^ t t f f r to'y t i u o 11 
34 7 
mm 
r m gs? T f ^ a l K ^ f t i r ^ ^ z J I 
^ f Y f ^ f f ^ IcT ^rig 11 
i r g w ^ ^ TO H f T f t ^ 11 
\ \ m I I 
g t ^ T f T l ^ f l ' f i ' I 
"f^rr f^rr v ^ f t ^ f p f t i 
" S I ^ F H R I F T F F F I ^ I R 
i i T O I I 
^ T TO ggl"^ mm f T ^ I 
^ ^ f t m - ^ t ^ I m r sfsrrt ^ M i ^ f i f t ^ ^ i 
^ H f t ^ ^ g r ^ gr% TO ^t^r l ^ t 11 
11 I 
t w c f V r 
^ T f i T T ^ 7 f r « f r f t I 
I f f g f t ^ ^•PTT TO I T ' ^ f y « 
^x ^vttft I i i 
( m ) 
m crm OTTt t t x r gepr ^ ^ y r t » 
^ Q ' T TO ^ T 14-
glHcf H i ^ i t f r ^ ^-pr mw^ ^^rr^rr % 14-
OYB TTM W QR^FT QR^RR I 11 1 
^ a R p R i t I ^ % \ 
% =T TOt I ^ qTr I T O T t I 
T P P t W ^ ^ a n f TOT t I 
'^feg w ^ ^ Wrerr I 11 s 
d 
) 
^ j f f t x T T i w r I 
^TT^T mn m^ t ^ ^ I 
f f r f H ' m 5ft»ft m n ^ i 
1 1 - ^ t f r f t ^ i m ^ m l^^fr i j i 
(tm) 
^ f r f t ^ i T f e ¥ Y ^ ^ l Y I 
T L I # T T ' H C N ^ ^ I F I 
" i i ^ t f r ^fr ^ ' a f x ^ i 
^ H f t h t i ^ g t ^ r f t If cfr-fe TO If f t 1 1 I 
.150 
^ arnfr m 41%?I \ 
'sitlcHfr f t ^ TO I 
sTTf ^ ^ f B i r r t I 
^ i m ^FTti TT^ I 
^ f ) * \ 
wnPPr t z r r ^ T i 
'^t 9 ff^ mfi: i 
M t f t jm^ ^^ttT I 
OT wttm t^hT i U n 
^^J ^ ^ T^RI arR I • 
T R i r r t ^ errsj ^T^i ^ ^^ ^ . f ^ i 
q x ^ TO t ^ ^ I 
l ^ ^ i t f r -ftil^ ^ T t f t ^ t a t t ^ I 
ci^ ^ m f n Y I u 11 
.851 
T T T 
f r ^ w T w t ^ t ^ cTril- - m t t i 
^x W ^ » ot t^?? I 
l l ^ ^ t f r w ^ T ' i r f t ^TPft f 1 1 V9?n 
TcFT ^ H F T 
^ f t f r x r ^n^'Y I 
^ s t H f t z r f 'fn^rr q ^ r r ^ t c P r i 
^fm t^^t q n t i 
ai^ci w a p ^ t i ^ ^ s i t c P r W W I t 
g ^ T l V T i r r ^ t I 
^ = r f t • f e i ^ T T TCTY i g Y tfxqr?? t i 
r m «»nr I ^ ' r T f t l ^ w r ^ ? i 
^Hfcf - f i i ^ l t f t m ^ T f r ?I=r ? 11 
i n e ^ I t 
i W r m f m f r r 1 % 5 i m i HHJCI l ^ ^ t f r i 
t t ^ t ^ ^ g s « f > f r ^ % g f ^ n t f r 11 i 
f H T t H B T T t W T ^ t n r ^t^fT 
( t c y ) 
T t ^ a r r l t 
f ^ f f ^ T ^ g t ^ W T ^ T I I 
i f r % tr 4n ^ " r l ^ T ^ T T ^ ^ ^ r r t j 
f r 11 
l u v s c M 
a r s T ^ w f "^qr? ^rr^ft* 
l ^ i t w n F H V T 
» f t f r - m n j 
rft^ wt^ft ^ T f a r V r z^y g W Y I 
^ ^ ^ ^ST "P^rwiY ^ q q f r t i ^ l ^ ' Y i 
^ s V i t ^ ^ ^ f r ' H t # r ar-m t j t f r i 
' T p f r « T 3 t r ^ - ^ t f^m ¥ Y I 
T R i g r g t f r ^ x €T I 
^ ^ci g s sTTfl ^ m ^ m ^ y \ 
^ g s ^ ^ t f t g ^ ' m l l m T i ' F t f r I f 
m T T I ^ f ^ H j f ^ S t T T 2 t = f r 11 
M Y ^ f r 1 ! j | to t ^ ^ ^ y 11 
n 4 o I I 
W T T OTH I 
^ TO ft" ^ s r r t l ' ^ f r p I 
^ K ^t^Tcf ^ ^ a i q t l ^ I f I I 
tm TO t ^ T O 
( t c o ) 
? t % s m f c f W Y I 
' ^ q s : ^ ^ mm f r f\tr i 
m f t ^ TO ^ ¥ W t I 
Bllf^i ^ ^ l Y f T f t H ^ q c f r ^ t f r ™ ^ « f t i f p f r M 
WtP^W 
C ^ t c ) 
c f r t q n I 
c f ^ T T ^ f t T P T I 
zrm?! ^ ^ a ^ w cPT ^ T O I 
- ^ ^ l Y f r ^ q t l r 1 1 % ^ i t f r ^ -RzTPr 11 
I n 
H t T H T T ' ^ t ^ ^ w z T I 
Wm mtft T T t ^ T w l ^ t ^ Htt 11 
11 
(Uo) 
c m ^ h r " ^ f t ^ ^^ I 
^ m t i wT t ^ r r ^ ^ T e r r f t f f ^ ^ i 
^ ^ m ^ T " f t ^ i l - f r ^ ^ f 3 f m t t i 
f l c ! ^ ^ ^ T T i 3"T " f J ^ n ^oc I I 
3rr"fir ^ ^ l^f p H i % i 
^ ^ f ^ t l i ^ - R i l i 
%fi %fx srra KTlwCf m n TO % t"^ nl^ ^ii 
n ? n 
n ^ " ^ T T ^^ I 
- p f T O J ^ M Y ? ^ ^ arte! i 
^ T ^ V r 
^ f t ^ ^ % V f t ' I 
^ ^ t t ^ ^ ^ w j ^ r v ^ m ^ ^ % g y ^ w f ^ q r f r i 
i ^ ^ i t f r ^ g Y ^ t cTTT ^ i T f r i 
WW I I 
qtllT ^ !' 
q l w n t i ^ r i t r r t ^ T to H 
eTiBvil^'Til-fl- OT q i t ^ t T T T T F N Y i w m u 
^ ^ W Y qT ^ t to 11 I 
^ W ?rmT TTg qit JffTDT 
fevi TT^ ^ f ^ " ^ f r I 
TO ^ t x g - m TO ^ q r f r i 
g f l R i •fl-.^l'ft w a ^ - f T ' g s q t z ^ arte^ qg: ^ i f r 11 
n 
frr n f ^ ^ t f t ^ f x H t ^ % I 
f^e f^ ^ n i " i 
^ W T I ^ T ^ 11 ^Uei t 
I 
t r « T l y q " f ^ t l S T T ^ R S W Y I 
^ m M i ^ s t ^ ^ ^ tft^'Y I 
• R ' ^ l t f r sfTT tJT T P T ^ ^ H i t 
^ TO 
(UC) 5rY c f t^ ^ ^ t W " sjtlf q t f l i I 
^ f r ^ ^ T p u t ^ r i ' ^ f r ^ i 
t=r f n ^ ^ m T f I I M l % ? ! t f r g t 
^ f r t ^ ^ t i i ' ^ k m i i l " f r g i n ^ n 
c m ) 
^ftePr t r a r f T i f f t TO ^ i t » 
^ q j ^ cit^ fTcr T f ^ ^ ^ T ^ I 
a p u f t H i a R t i s Y arr W l ^ p f t TO S i t I 
WH ^scm m H f ^ H ^ t I t 
m t t 3pr r r T t ^ m t t ^ i 
^ iQt ^ f r W q c^i t ^ I 
f t qg TtTsr w r M Y 1%T ^ T ^ w m i 
^ w T T ^ r f i to I I 
IRoV tl 
( W ) 
m mf RRAR TH'Y » 
^X sTR T R g r TPTY I 
H t i m - f t i ^ i t f r r r t ^ n t ^ ^ m i t ^ r f r w H g ^ z r r f r 11 
11 ( 
3 5 J 
( W ) 
f t l g j w r ^ f r g r w r i 
it^ f^t t^l^ mi^ ^ ^ JSTprr i 
j^f ^ x i T t ^ T i f l r r 'Tifnrr i 
^ H f ^ " ^ T f r v t ar1?f ' H t T ^ »rTarr \ i 
11 
<903) 
f r m T f ^ T f t I 
TO TT^Vft ^ W T W t I 
i H f g H i n t f r arrr ^ 1 5 m $ r t \ i i 
% f T TO f p j ^ 
^ ^it a r R s j g - ^ I 
S R P T t*r i 
S^rY a r R 1%qcfr - ^ t i r ^ ^ r f r ti^qpfY q l ^ ^ f f ! 
g n a t ^ t l p T HciT w r gr^TI t 
\ \ m I I 
36 [) 
G q ^ l ) 
a r ^ fim e f ^ T f f i 
m HTTH m ^ r r t ^ arr^T ^rrgtlF srrq t l F t H t i 
t^rtH ^ t f ^ TO apr i T H m ^ \ \ 
n H t t 11 
( M ) 
^ T R q r ^ ^ ^ f r ^ w r n r t 
m W t r I 
'fJsr R - f i i K W K «rm=f trfJ" i 
BTTt^T ^ 1 5 i f r I 
f t T t e ^ JT"^ snp c m r r 11 
Htlfci - ^ ^ i t f r q g t ^ cit 3-11 ^ srr 11 i 
C^oo) 
Q T ^TTT f Tel ^ | 
T ' r a i ^ m i arpf? 5R ^ ' V r a r m v t ^ i 
3 f r f q e r T T f t g t ^ arrt?!^ e ' T g r i 
ST> arn? ^ |P=T cTtlRJ - ^ ^ I t f r q t g r } {911 
3 8 1 
( ^ O C ) 
^ tpr i 
aisqj ^ g t a ^ ^ t i I 
f 1% ^ g i f I 
q f t M t ^ 11V i I 
|5pr arl^ I 
q ^ f r T f i T ^it q s ^ r 
^ TO ^ ^ ^ q ^ I 
t % T t % f i t m M t • I 
MVS n 
I If ' H I 
m m^^ f ^ f i 
q t i gq-fe ^ "ft! w t ^ t ^ ' Y i 
( W ) 
^ m x ^g qW I 
d f g f t T f t ^ a m - f r ' T N ¥ Y i 
^ S t TO qfTT i ^ V I 
TO: F S L ^ T QRQF ^F^RF^R F ^ T N I 
mx ^x ^ \ 
i ^ m my ^t^rr t a ^ ^ i 
^ t t f t %tr p mm i 
i " ^ I f «TT ^"ti^FT ? m i T n 
\\m n 
c r f e f ' T O - t^grre m i f r 
w f ^ y r p T O - i m 
( m ) 
T T f r ^ v m m \ 
^ m ^ t f a ^ t TO arR 'PT^ T I 
| r r r f f r ^ R Y c r U r a ^ ^ i t f t ^ ^ i 
w ^ a m f r aO^fr a ^ ^ ^ f t i ^ n 
3B3 
( w ) 
i^t^ Tci i f r f f ? r ^ t r I 
w t qg: r r i a f^^ Tci \ 
m t T T T t api tsTr^it sfY i 
^ t T m r Q^r T r i t ^ f t i 
Vii-
- f l i ^ t f r W Y fsf ^ r t spr 11 
I t ? ? t t 
(^ti) 
n t f r ^ t ^ ^ I 
^ gt?! I 
( W ) 
% T Sit I 
^ 3ci TTlf z\ I 
sr-^ g^^T^T ^ T O T r t ^ q^if ^ t i 
- ^ n t f r m=CT€f s r U m ^ ^ 1 n 
T T T f r T T T T P I I 
^ m f H ^ i f r ^ ^ x ^ I 
^T^ t ^ ^ =rT TOt arrt I 
t - P r H T M t argr Hs^T qr^r qrit n 11 
8R5 
( W ) 
t r T T t % I 
a r m ^Pr qg^ q s p arx^iti t=r 1 
a F r t qrr=T sitipr s r p ^ ^ ^ g j^^ sarr?! % 1 
TO $ qpr 
( m ) 
^ t s ^ r t " a r ^ m f a r r l sfY p ^ 1 
T T # r spr W r ^ ^ 1 
T T T T TOf ^ ' f l ^ ^ t ^ ^ I 
t»r ^ f r t z r r ^ f r j 
q ^ Q T ^ q^i^qx m m ^ ^ c m t f r I 
w r w r ^ TO ^ p ^ f r I 
l ^ n t f t ^ Qpiw^ j r r r f t " i I C© M 
8 6 D 
(m) 
t T f i = f r r m - ^ f r i t » 
nsf ^ r r ^ f r artci ^ ^ t r f r ^ i 
m ^ ^ m ^ t t ^ T ^ T p ^ f r i 
x i m ^TT ' ^ f r - f i ^ ^ t f r ^ f W 11 
n c c i i 
m m 1 «Fr 
( m ) 
3 1 ^ TO ^ ^ ^ i ' N J T * ^ I H P ^ t I 
arm f ^ f t ^ iiRi-raY i 
grl" t t ^ ^ f r ^ i 
a r m ^iT s r r f t ^ l:^! f t t I g m n f Y 11 
a n ) 
T f ^ % =T - m f r \ 
3 c i T f t % f r 5ri% a r a ^ w r f r i 
j f t ^ Tft ' ^ i t i r I s t q t s t i ^ T f t I 
-fti^itfr ijrt^f ^ H f q^Pr t ^ r r f r \ i H 
( n i ) 
arm i t ^ T r f r aftx i 
g-T ^ 'p'ft t r a r ^ l ^ ^ f r i i 
H U m # ? i t f t s r m ^ Tst f t 4 i t T 11 I 
Tssrr^t q f f ^ ^^ i 
1 alSf^fT ^X q i t ^ q r t ^ B i t I - P 
^ ^ cfHf?! " ^ ^ f t " ^ ^ s i t 
t w ^ v i « r t f t a r f t r f r ^ ' f r ^ a f t t 11 i 
f i t vf^-fe fi^im ^ ^^rts j f r B I ^ i 
HTB ^ST^I ajtHf H f t t^ I 
=r t r t ^ ^^ | iTr^ 11 
I I 
(m) 
^^ft^B ^ I t f ^tcT ^ T ^ ^ OTTT I 
Ttlfii H U m 1 l i ? l t f r q ^ ^ ^ ' ^ i T l 
^ x firl^^m t g j f r ^ ^ t c i r ^ ^ v m ' m t t i \ 
u m l i 
t T ^ ^ ^ i ^ ^ i t f r I 
^ i W r q V a r f t i f r I s t - f t t ^ t l : ^ n ^ t r i 
3Frt^ sFf-m 51-?! j f i r r M ^ ^ t f r I H 
^ «rfq ^ T f ^ f ^ f ^ z ^ f t I 
^ s r f r ^ T u f T ^ arr*^ 91% q»T l i i T ^ t t f r i i -
" ^ ^ i t f t T f t ^ % f H I 
n 
V 
OTH g T O w ^ m t ^ H Y ^ f t ^ ^ f ^ T ^ I 
^ ^ jjPr f ^ f tli i 
tira t c B f j ^ f w q g T O " ^ H i \ 
n ^ t f t ai^iT f q f q gT^m ' f l ^ n ? n 
34 d 
^ aprTS I 
t ^ li ciT wtt^ t 
, ^t^ ^T tfT %ft %ft ^ 
^ t i T r s r a i ^ t f t g f f ? ^ T S T O I 
qpr ^ q k ^ T ^ ^ ^ ^ q^ a r ^ m i 
OT f T i ^ f t | I c | T | q h ^ T B T O I 
- ^ ^ t f r w f t ^ arf1?j m W t m m I t 
n 
( m ) 
J m wiw^ \ 
^ ^ ^ m 'fit ^ T t i f^m ^-rr « T ^ ^ 
TOtS: gcfti: #r arm^ ^mrtx 
tls^ qt q ^ q n-ft iroi q f r t ^ f r ^ s «Fr iq T? i 
HHIC! g q w e t t l R q t r q?? aw c r m 1 1 9 o n 
.870 
a n ) 
art- %=r mfr \ 
fim ^t aw iTH mrfr - w f t i 
i f r r m f - t ^ w f t ^tfSjt? " t o r f r r r f r \ 
t \ U I I 
m i ) 
Ifq-^ t ^ T l ^ ^ f T ^ I 
a r r l ^ # t ^ s f t W T ^ ^ I 
Hi t^ix ^ 1 
I H 
* F r t t Ir a m ? ^ ^ ^ I 
# TO sl-JiT ^x U T T T ^ s r ^ I 
3 7 1 
) 
i t ^ f t ^ t t l r g n V ^ i f r i 
^ =r m f ^x ^ ^ f t ^ ^ ^ w I 
a n ) 
^ i q t T T i T ^ ^rr \ 
tl iqjt TT TTiSt q=f sf ^ ^ ^Pt qrrfr i 
^ U r a ^ H Y ? r N T T t » f Y ^ l«TT=fr 11 
i i ^ i v s n 
i^Q ) 
I T Y irtVag - t ^ r r f r i 
TO ^ f t t f - f e TO HTci m ^ f r I 
^ ' ^ i m m ^ x ^ " M t ^ t s r e r f r i 
" M t ^ i ^ ^ i t f r tif^i « f r q T t ^ f r 11 
H 
372 
( m ) 
T Z * T r TT^T sai I Q T P T T I 
arrq f W n m aia^ ^ p r r o T T a r r T r i 
a F f r r r T ^ T g f t ' ^ t ? jfTt^cf OTTT I 
^iBcf aiTs I T O T I I w n 
' j t f r ^ 5it f t r r t I 
^ H l H f t ^ t t I 
i l % c i ^ ftJiiTr u r n n 
«TT ^ w f r i 
"Ctx i f t a i T O ^ i i ^ i ^ m ^ t ^ ^ w T f r I 
^ i f t e i " P r i c i ' r m 1 1 % m ? i T f r i 




f r q f ^ T I ^ I 
^ t ^ ^ g n r g f r a p r f r arrgt^ ^ t ^ ^-fti ^ \ 
t f r sfHf Jai gg " P l I T O I 
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